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Diario de la Marina. 
JJL D I A R I O DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
ACTUALIDAD 
VISITAS DE S. M. 
Madrid, Febrero 22.-Próximamen-
te visitará S. M. el Rey Alfonso X I I I 
las Academias, empezando por la Es-
pañola, en la que presidirá la recep-
ción de los nuevos académicos. 
E l acto revestirá gran solemnidad. 
CAUSA DE L A ALARMA 
Es objeto de todas las conversacio-
nes la baja de los valores públicos, ha-
biendo contribuido bastante á la alar-
ma el rumor que ha circulado de que 
España estaba aliada á Inglaterra^ 
rumor que se ha desmentido oficial-
mente. 
MOVIMIENTO DE TKOPAS 
Continúa la movilización de tropas 
y adelanta la concentración de las 
mismas en Galicia y las Baleares, y 
se dice que el diputado republicano 
' don José Marenco interpelará al Go-
bierno sobre el particular. 
L A ESCUADRA INGLESA 
[ Ha fondeado en la bahía de Vigro la 
escuadra inglesa compuesta de nueve 
buques. 
ACCIDENTE 
f Durante las carreras verificadas en 
Madrid ha volcado un automóvil, re-
sultando cinco heridos, entre ellos ej 
vizconde de Garcigraude, don Luis de 
Espinosa, y sus hijas. 
E L SEÑOR PICHARDO 
£1 día 20 embarcó con destino á esa 
acompañado de su familia, don Ma-
nuel Serafín Pichardo, director de J2¿ 
Fígaro, 
{QuedaprohiMda la reproducción de 
hs teUgramas que anteceden, con arreglo 
íU articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
E l pánico bursátil que el sába-
do hubo en Europa fué demasia-
do grande para que pudiera ser 
debido á ardides agiotistas, ex-
clusivamente, como los optimis-
tas suponen. 
Es verdad que Inglaterra, á la 
par que se arma hasta los dien-
tes, declara que no hay motivo 
para temer graves complicacio-
nes; pero también Rusia y el Ja-
pón decían, en la víspera de 
Puerto Arturo, que la paz no pe-
ligraba. 
Serán los compromisos de Fran-
cia con Rusia; serán los de Ingla-
terra con el Japón; será que Tur-
quía quiere aprovechar el con-
flicto del extremo oriente para 
arreglar sus asuntos en los Bal ka-
nes, lo cual para Europa equiva-
le á jugar con pólvora ó con d i -
namita, que ya la pólvora ordi-
naria resulta demasiado inofen-
siva; serán, decimos, cualesquie-
ra de esos conflictos ó todos jun -
tos á la vez, que bien pudiera su-
ceder, pero lo indudable es que 
el pánico del sábado demuestra 
que vivimos sobre un volcán, 
mejor dicho, que viven allá en 
Europa, porque nosotros somos 
humildes satélites del Tío Sa-
muel, y éste, como bobo, anda 
haciendo todo género de esfuer-
zos para ver los toros desde la 
barrera. 
Quizá á esto se deba la indife-
rencia con que nuestros políticos 
de pan llevar oyen las noticias 
de la guerra. 
Ellos no se preocupan más que 
de las elecciones que se avecinan. 
La batalla del Calvario, la es-
caramuza del Gabriel, la sorpresa 
de Ceiba Mocha, las trincheras 
que los Irepublicanos cavaru eii 
Cienfuegos,-los fortines que los 
nacionales levantan en Pinar del 
Río. . . ; hé ahí los sucesos de que 
dan cuenta los boletines de esta 
guerra chiquita. 
De la grande, de la del Extre-
mo Oriente sólo se preocupan los 
muchachos. Hay en esta casa un 
bando de rusos y otro de japo-
neses que no dejan mueble sano. 
Y sin esperanza, porque al final 
de la guerra no tendremos in-
demnización alguna. ¡Dichosos 
los que juegan á lo otro, que al 
fin podrán pescar algún acta, 
como nuestro compañero Govín, 
que será reelegido para que tam-
bién le toque algo á la Prensa y 
no todo se siembre en terreno 
de secano. 
L A NOTA AMERICANA. 
Telegrafían de París, cou fecha 16, 
que el acuerdo de las potencias á la 
nota americana que publicó el DIARIO 
en la edición del sábado por la tardo, 
relativa á la neutralidad de China, no 
es unánime. Cada potencia la ha con-
testado acogiéndola de distito modo. 
Inglaterra pide principalmente que 
se amplíen los términos del acuerdo, á 
fin de que sean aplicables á las conce-
siones y establecimientos extranjeros, 
tales como Kiastcheouy We'i-Hai-Wei, 
al igual que á las demás partes de 
China. 
Francia se muestra dispuecta á ac-
ceder á esta petición, pero Rusia no 
ha aprobado hasta ahora la proposi-
ción inglesa. La decisión final se re-
trasa, por lo tanto, á causa de la deter-
minación del gobierno ruso. 
Créese que esta reserva en la deci-
sión de las potencias extranjeras ten-
dría gran importancia, si una ú otra 
de las beligerantes se sirviera de "VVeí-
Hai-We'í ó de Kisotcheon como base 
de operaciones. 
LOS CADETES ALEMANES. 
Dice un telegrama de Berlin que los 
cadetes de la Escuela Militar de Lich-
terfelde han enviado á sus compañe-
ros de la Escuela Militar Nicolás, una 
carta en ruso, expresándoles su más 
ardiente simpatía. 
PKERARAT1VOS DE CHINA. 
Yuan Shi Kaí, comandante en jefe 
del ejército y de la marina china, ha 
informado oficialmente al general fran-
cés que ostenta el decanato de los jefes 
europeos, que el Imperio Celeste se 
i ^ u ^ u n í a transportar el día 18 á Kin 
•Yclíou, sobre el golfo de Siao Young, 
las tropas imperiales que actualmente 
se encuentiau en Paotiug Fou, con 
objeto de guarnecer la frontera. 
Yuan Shi Kai asegura que no será 
permitido combate alguno en territo-
rio chino propiamente dicho, y que 
los beligerantes vencidos que traspon-
gan la frontera serán desarmados. 
Créese que las tropas de Pekin se 
encuentran ya camino de la frontera. 
PARA INGLATERRA, RUSIA. 
El teniente general Ivanoff, gober-
nador general y comandante en jefe de 
las tropas rusas en el Yurkestán, ha 
tenido una conferencia con el general 
Sakharoff, jefe del Estado mayor de 
la división militar de dicha plaza. 
En los círculos militares se dice que 
el general Ivanoff tiene la orden de 
preparar el contingente de su mando 
para una acción militar en la India-
inglesa, en el caso de que Inglaterra 
tome una actitud abiertamente hostil 
para Rusia, ó trate de perjudicar los 
intereses rusos en Persia ó el Thibet. 
EL ALMIRANTE ALEXIEFF. 
Dice un telegrama de San Peters-
burgo, fecha 16 del corriente: 
' 'Se ha formado en Rusia, tanto en-
tre el pueblo como en los circuios mili-
tares, una corriente de opinión contra-
ria al almirante Alexieff. acusándole 
de incapacidad. La opinión pública 
en Rusia se inclina en favor del nom-
bramiento del general Kouropatkine, 
ministro de la Guerra, para el cargo 
de comaüdante en jefe de las fuerzas 
militares rusas, y en el almirante 
Skrydloff para jefe de las fuerzas na-
vales-n 
Con fecha 15 telegrafían asimismo 
de Puerto Arturo, que el domingo 
(dia 14) después del servicio religioso 
de costumbre el virey Alexieff pasó 
revista á las tropas, dirigiéndoles la 
palabra y calificando de bárbara la ac-
ción de los japoneses. El almirante di-
jo que tenía gran confianza en los sol-
dados rusos, que sabrán tomar una 
terrible venganza. 
LOS COSACOS 
Según noticias del interior de Rusia, 
la movilización de los cosacos se ha 
llevado á efecto en medio del mayor 
entusiasmo. En los distritos del Amor 
los cosacos, reunidos engrupes han re-
corrido de aldea en aldea, desplegando 
al aire banderas rusas y pidiendo que 
se les ponga cuanto antes en presencia 
de sus enemigos. 
LA ESCUADRA RUSA 
EN EL MAR ROJO 
El almirante Wirenius ha recibido 
orden de detenerse en el puerto de 
Djibouti (costa francesa de los Soma-
lis) con la escuadra de su mando, com-
puesta ele los acorazados Aurora y 
Dimitri-Bauakai y de gran número de 
caza-torpederos. 
La orden de detenerse la escuadra 
rusa actualmente en el mar Rojo, en el 
puerto francés de Djibouti, podrá traer 
complicaciones internacionales, pues 
según el Fígaro de París, no está Fran-
cia dispuesta á ordenar la salida de la 
flota rusa. 
E L PABALLON DEL " V A R I A G " 
Dice un telegrama de Tokio, fecha 
16, que el pabellón del crucero ruso 
Variag, destruido en Chemulpo, ha 
sido llevado á Sasebo por el crucero 
('hiijoda, y será presentado al empera-
dor del Japón como primer trofeo de 
esta guerra. El comaüdante del Ohi-
yoda ha sido llamado á Tokio para dar 
cuenta personalmente al emperador 
del combate de Chemulpo. Llevará 
consigo el pabellón apresado y lo entre-
gará personalmente al Micado. 
LOS NUEVOS 
BUQUES JAPONESES 
El crucero Nisshin llegó á Yokosuka 
en la mañana del 16 y poco después 
entró en dicho puerto el Kasuga, de 
igual clase que el primero. Ambos bu-
ques, recientemente comprados por el 
Japón á la República Argentina, au-




M. Alien, ministro americano en 
Séoul, telegrafía á "Washington, dando 
detalles sobre los marinos rusos que 
tripulaban los cruceros Variag y Ko-
rietz en el combate de Chemulpo: 
''Los marinos rusos que tomaron 
parte en el combate del día 9 y que 
fueron recogidos por un crucero fran-
cés serán transportados á Saigon (Co-
chinchina francesa), donde permane-
cerán hasta el fin de la guerra. 
De igual modo, los que fueron reco-
gidos por los buques ingleses serán 
transportados á Hong-Kong, en las mis-
mas condiciones. 
LA SARTEN POR EL MANGO 
Ha sido publicada en Constan ti nopla 
una orden prohibiendo á la prensa 
turca publicar, durante la guerra, co-
mentarios desfavorables para Rusia. 
REVISTA MERCANTIL 
Sábana^ Febrero 19 de 1904.. 
AZUCARES.—La demanda ha seguido 
moderadamente animada en esta plaza y 
salvo alguna que otra partida grande 
para entrega futura, la mayor parte de 
las ventas efectuadas esta semana com-
prende picos de más ó menos considera-
ción, que han au^uirlílo los.exportadores 
para completar el cargamento de buque^ 
cuyo despacho les urgía y como,, por otrq. 
parte, loi hacendados han seguido bien 
dispüéstos para aceptar los precios vigen-
tes, ha sido relativamente importante el 
bulto de las operaciones, pues cambiaron 
de manos sobre 5"!̂ 000 sacos en la siguien-
te forma: 
11.920 sacos centrífugas, pol. 95(96, 
de 3.38 á 3.70 rs. ar., en la Habana. 
7.100 sacos cenf. pol. 96, de 3.60 á 
3.66 reales arroba, en Matanzas. 
1.000 sic cenf. pol. 95, á 3.44 reales 
arroba, en Cárdenas.' 
13.000 sacos cent. pol. 96, á 3.65 reales 
arroba, en Sagua. 
16.000 sacos cent. pol. 96.10, de 3.58 
á 3.5(8 reales ar., en Cienfuegos. 
1.000 sacos azúcar miel, pol. 90, á 2.40 
reales ar., en Matanzas. 
1,000 „ „ pol. 83, á 1.60 reales 
arroba, en Cárdenas. 
Además, 20,000 sacos cent. pol. 94, de 
la pasada zafra, á precio reservado, en 
Matanzas y como los tenedores de fruto 
viejo han seguido tratando de realizarlos 
á los mejores precios que han podido con-
seguir, las existencias pendientes de ven-
ta se calculan hoy aproximadamente en 
unas 40,000 toneladas. 
El mercado cierra hoy quieto y algo 
más sostenido de 3.1i2 á 3.9il6 reales 
arroba, por centrífugas nuevas, polariza-
ción 96, y nominal por las de la zafra 
pasada. 
El promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Diciembre 3.850 rs. ar. 
Enero 3.611 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes do este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 19 de Febro. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 19 de Febro. 
Existencias: 























El resultado de la zafra hasta el 31 del 
pasado, ha sido una sorpresa para todo el 
mundo, pues en vez de una baja, como se 
creía, las entradas han excedido en 22,618 
toneladas las del año pasado, en igual fe-
cha, habiéndose recibido en todos los puer-
tos, á pesar del atraso en la molienda, á 
consecuencia de las interrupciones por mal 
tiempo, marcha defectuosa de los nuevos 
aparatos en varios ingenios y otras cau-
sas diversas. 155,428 toneladas, contra 
132,810 en Í993, segúu estado de los se-
'ñorés Gumá y Mejer. 
Lis lluvias que fueron demasiado co-
piosas en la región occidental y parte de 
la central, en las pasadas semanas, pare-
cen haberse corrido para Oriente,- y se 
anuncia que han caldo abundantes agua-
ceros en varias comarcas de las provin-
cias de Puerto Príncipe y Santiago de 
Cuba, en las cuales estaba haciendo el 
agua mucha falta. 
T E A T E O A L H A M B U A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF" "ui ü o 1 <S» xx t o c3L JES I A S zxoolxest 
HOY A L A S OCHO: HABANA A MARIANAO, 
A las nueve: TIN TAN T E COMIATE ÜNPAN. 
A las d i e » : L A S PLANCHAS H E ARTURITO. 
.^"•HOY, después do la segunda tanda Amelonará el Bioskopio. 
1632 Fb8 
taMÉaCiral. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9>¿ de la noche. 1624 26t-3 Fb 
.Pitra Itacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leclie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Cruselias, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 287 I F b 
LUNES 22 DE F E B R E R O DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA M O R E N I T A . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L MOZO CRÚ0. 
A L A S DIÉZ y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA/ 327' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillé3 V., 2? 6 3er. piso sin entrada ?2-03 
Palcos 1? 6 2., piso ¡dera $1-25 
Luneta con entrada f0-o3 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con entrada f0'35 
Idem de paraíso con idem :0-3) 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2) 
C-3S4 F b 16 
No olvidéis e l ci l indro 
e léc tr ico , úni-.'O maravil lo-
so yproaigloso del Doctor 
John Wilson Gibbs, de New 
Y o r k , de fácil manejo, que 
H E R M O S E A el C U T I S , re-
juvenese y fortalece, qu ita 
las arrugas, manchas, pe-
cas, barros y señales de v i -
ruela, y cura el reuma y la 
jaaueca. Se puede usar en 
tooas partes del cuerpo sinpellgro. L a grande 
acogida que ha tenido en Europa y A m é r i c a 
demuestra lo útil, lo agradable y lo necesario 
aue es. H a sido ya reconocido por eminentes octores que aconsejan su uso. L o vendemos 
á un centén , siendo de oro y plata. A.cudid 
pronto que está agotándose la p r i m e r a re-
mesa. 
Se sirven órdenes por Correo. 
Unicos agentes en la Is la de Cuba, 
S. Karsenty & Co., Limited 
ZÜLUETA 36 D, Batana, (Cnte.) 
C367 
Telefono 1221. 
alt ayd 12 Pb 
n i u l s i ó E . 
mu wmm 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la CiraüTa, Ttorlzante y BeconsütBTinte 
D E R A B E L L . 
a y d 1 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto hasta e l d í a , á prec ios m u i j reducidos . 
Papel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o t m re l ieve con caprichosos monogramas . 
02:0 
SPO 35. tñambta y tftouza, TELEFONO 675. 
alt 1 Fb 
P a r a B 
Oisp \i\ i CoiosMa, 
r n a v a s e o : O p e r a , 
m 01 1110 349 
ha recibido un primoroso surtido de telas, lo más elegante y original que hasta ahora se ha visto en la Habana. 
a-ra.na,caiirLa.s, IVIvusollixcua de Seda., Oixxtas, CSaiffoixs, Ta-foto-nos, Î l̂ xmottls, 32!ixtx-ecXosoe, O-nsas, 
Ta,rla.ta,xi.a.<s « i - i 11»vx11tteln», Sod/xs, Scilidfts do Torttx-o, A.torisrOs do todas olasos, ZOoais, 
todo de alta novedad, y á precios tan reducidos que las damas se quedarán asombradas al hacer comparaciones con otras casas.—Realizamos, mejor 
dicho, liquidamos á cualquier precio infinidad de artículos de Invierno.—Visite el público "LA GRAN SEÑORA," en la seguridad de que Pobres y Ricos 
saldrán complacidos. ' céO-i 6t-18 
Fumen " E m i n e n c i a L O S J O R E S Cigarros 
2 DIARIO D E L^MARIMA Adición d^a 
El estado do los campos signo muy sa^' 
tisfactófío en general y el rendimiento de 
la caüa Va paulatinamente en aumento. 
MIEL LÜ CAÍ?A.— Agotadas 1*8 55Is-
tenciM de la anterior safra, se guaírda re-
serva absoluta sobre las operacionw'he-
chas en productos de la actual y, por lo 
tanto, eus precios rigen enteramente nq-
minales. 
TÁÜACO. — liama, — Menos animada 
ha estado la plaza, á consecuencia de los 
días de Acata déla semana;loá precios, no 
obstante, continúan rigiendo muy sos-
tenidos y por las pocas partidas de cla-
ses verdaderamente apetecibles que que-
dan por vender, las aspiraciones de los 
tenedores son cada vez mfts elevadas, y 
si, como se dice, tarda la cosecha de este 
año en ponerse en condiciones de ser ma-
nipulada, es casi seguro que los vende-
dores se saldrán con la suya, puerto que 
los que necesitan de esa rama no tendrán 
más remedio que pagar por ella los pre-
cios que piden aquellos. 
Torcido y Cigarros.—Continúa reinan-
do regular actividad en cierto número de 
fábricas de tabacos y cigarros, á con»e-
cuencia de tener todavía órdenes pen-
dientes de cumplimiento. 
AGUARDIENTE.—El mercado rige sos-
tenido á las anteriores cotizaciones de 
$11X á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Cton regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipa de 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $19 á $20 idem por las de me-
nos crédito. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $29 á $29>̂  qtl., la de primera, 
y de $27% & $28 id. la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
23 á 24 cts. galón, y con envase para 
embarque, 30 á 31 cts. idem, mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
MERCADO MONETARIO 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.— A pesar de haber seguido 
nada más que regular la demanda, los t i -
por han regido al alza durante la semana 
que acaba de transcurrir; pero debido al 
mayor acopio de papel en la plaza, á con-
secuencia de las operaciones azucareras 
efectuadas en la misma, se contuto el 
avance de las cotizaciones que cierran 
conservando la veuttya que ganaron en 
los últimos días. 
ACCIONES Y VALORES.—Aunque de 
escasa importancia las operaciones que se 
han efectuado esta semana en la Bolsa, 
las cotizaciones de la mayor parte de los 
"valores y acciones han regido nominal-
mente al alza y cierran hoy muy sosteni-
dan, á consecuencia, creemos, de haberse 
hecho el empréstito, cuya operación ha 
influido en sosegar ios ánimos é inspira 
mayor conflanza en el porvenir de todas 
jas empresas que radican en el país. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la focha, 




En la semana... " 
TOTAL hasta el 
19 de Febrero V 
Idem, igual fe-





717.750 " 634.600 
508.212 " 11.290 




riormente $ 62.000 $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 19 de 
Febrero $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
52.000 $ 
En la noche del jueves ge reunió el 
Comité local de Cieufuegos del Centro 
General do Comerciantes tomando el 
acuerdo de taasmitir el telegrama si-
guiente: 
"Gamba 
Presidente Centro Comerciantes 
Habana. 
Comité reunido sesión extraordina-
ria acordó felicitar usted por éxito 
parcial reclamaciones comercio, pero 
insiste en recabar autoridades no solo 
exención recargos para mercancías no 
declaradas, sino también para todas 
las conducidas por buques que hayan 
tocado pVimer puerto Cnba antes día 




También se acordó enviar una nue-
va exposición al Sr. Presidente de la 
República, calcada en lo que el ante-
rior teleíjiama contiene. 
Germina entre los principales ele-
mentos de La Liga Agraria, la idea 
fecunda de establecer en la Habana 
nua institución de crédito mutuo con 
capital ilimitado, para satisfacer una 
de las necesidades más hondamente 
sentidas en el país: ía creación de nn 
Banco para hacendados y colonos. 
Muchos de nuestros lectores recor-
darán, que en 1895 se estudió la crea-
ción del Banco Azucarero, que mereció 
el patrocinio de hacendados de recono-
cido crédito, como Duraüona, Pulido, 
Calvo, Casuso y otros, y la decidida 
protección del Gobierno de entonces, 
representado por el general Martínez 
Campór. E j ^ d i s t | ¿ ^ £ g e § ^ ^ celebra-
das feuífe la Directiva del entonces 
Circulo de Hacendados y el Sr. ípten-
dente de Hacienda, el Gobierno ofreció 
tres millones d^ péfeos para que el Ban-
co comenaasé "sus operaciones sin los 
embarazos de toda Institución incipien-
te. Pero el estado de guerra que se 
extendió por todos los ámbitos del 
país, hasta sus límites occidentales, es-
torbó la definitiva constitución de la 
Empresa. Hoy, parece llegada la hora 
de poner sobre el tapete nuevamente 
tan útil proyecto, y al efecto, á indica-
ciones del 8r. D. Emilio Terry, cuya 
acometividad económica es de todos 
bien conocida. La Liga Agraria se 
propone someter á sus asociados en 
Junta general, la siguiente cuestión: 
¿Convendría establecer un Banco Azu-
carero, con residencia en la Habana y 
Delegacoines en todas las zonas azuca-
reras, para las necesidades económicas 
y financieras de fabricantes de azúcar y 
productores de cafia? 
Como verán nuestros lectores, este 
propósito del Sr. Terry demuestra que 
La Liga Agraria, en pleno período 
electoral, da todo su apoyo á cuestio-
nes económicas de la mayor trascen-
dencia para los intereses permanentes 
y vitales de esta Sociedad. 
LA GASA DEL POBRE 
Ayer, domingo, ha quedado defini-
tivamente fundada la nueva y humani-
taria asociación titulada "La Casa del 
Pobre." 
Gran número de personas acudió al 
llamamiento que por la prensa les hizo 
el Dr. Delfín; éste explicó minuciosa-
mente el objeto que la sociedad se pro-
pone, y dio lectura á las bases de cons-
titución, que íueron aprobadas sin dis-
cusión. 
Hicieron uso de la palabra varios de 
los concurrentes, apoyando el alto pen-
samiento del iniciador de tan benefi-
ciosa asociación. 
Esta se compone de un Consejo Cen-
tral, constituido por un presidente, un 
secretario, un tesorero y seis vocales; 
se nombran delegados de barrios, que 
son los encargados de averiguar cuáles 
son los desvalidos que necesitan auxi-
lio en su enfermedad. 
Con muy buen acierto, no se fija cuo-
ta á los asociados; desde cinco centavos 
hasta la mayor suma, puede ser la cuo-
ta de los que quieran ayudar á la obra 
humanitaria. 
Dentro de pocos días se publicarán 
las bases leídas por el Dr. Delfin, y así 
llegará á conocimiento del pneblo el 
objeto de aLa Casa del Pobre." 
El Consejo Central, interino, ó pro-
visional, lo constituyen las siguientes 
conocidas personas: 
Sra. Dolores Roldán de Domínguez, 
Presidenta. 
D. Isidro Pérez, Secretario. 
D. Alberto Barreras, Tesorero. 
Vocales: Srita. Adelaida Pinera. 
Srita. Matilde Eodríguez. 
Sra. Guadalupe Pérez. 
( Sra. Dulce María Sainz. 
D. J. Fernández de Velazco. 
En la nueva asociación se concedo á 
los reporters de los periódicos diarios 
de. la Habana el título de socios de mé-
rito. 
Y se nombró presidente de honor al 
señor Saturnino Martínez. 
Se ha prometido á la asociación la 
cooperación de la clase obrera de esta 
capital. 
Deseamos á la "Casa del Pobre" lar-
ga vida y éxito completo. 
MUY LIGERAS. 
CAPAS INGLESAS 
Garantizamos que son im-
permeables. 
PORTALE ^ALES DE LUZ. PELETEKIA 
<*Ca V/farena 
TELEFONO 929. 
C-277 1 P 
EL "MOBILA" 
En la tarde del sábado fondeó en puer-
to procedente del do su nombre, el vapor 
cubano Mobila, con carga y 52 pasajeros. 
Este buque después de efectuar su descar-
ga, subirá al dique para limpiar sus fon-
dos. 
"SAINT CROIX 
También en la 'tarde del sábado entró 
en puerto procedente de Amberes y esca-
las, el vapor danés Saint Oroix, 
EL "FJEU" 
En la noche del sábado salió para Guan-
ta, ea lastre, este vapor noruego. 
E L " H A V A N A " 
Procedente de Nueva York, entró en 
puerto hoy, con carga y 105 pasajeros, el 
vapor americano JJuvana, y saldrá esta 
tarde para Nueva York. 
EL "MONTEREY" 
En la mañana de hoy ftmdeó en puerto 
procedente de Veracruz y escalas, con 
carga y 102 pasajeros, el vapor america-
no Monterey. 
EL "VIZCANO" 
Con carbón, tomó puerto hoy proceden-
te Cardonas, el vapor inglés de este nom-
bre, con cargamento de aguardiente de 
tránsito. 
EL "MARTINIQUE" 
Hoy fondeó en puerto procedente do 
Miami, con car^ y 88 pasajeros, el va-
por americano Martinigue. 
EL "AIARUAUETIIA" 
Para Filadelfia salió el sábado con car-
gamento de miel do purga, el vapor ale-
mán Margaretha. 
GANADO 
El vapor cubano Mobila importó del 
puerto de su nombre, consignado al señor 
P. Wolfe, 60 vacas, 26 terneros y 1 toro. 
LOS IÍTOSTOT 
SELLOS 
El sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $.4095 
60 cts. 
L A M A R Q U E S I T A 
SAN EAFASL 19, m m á A6ÜIIA 
Esta casa oíroce á sas numerosos fa-
vorecederos y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones ¿f 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio en 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
La Marquesita 
c-352 é-10 
NOTAS DE SOCIEDAD 
.Del sábado ú&imftjhay J™™1 
tres potas interesan tea. - -w 
una Tóela, Xa ds la señorita Julia 
Varona con efseñor Emilio Agustín 
del Mármol; la velada del colegio Ma-
rio. Luisa Doh', y la sala del Nacional 
en la representación de Eigolello. 
Esta última, preciosa! 
Brillaba esa noche en nuestro primer 
teatro una sociedad selecta, escojidísi-
ma, de la que eran realce y gala damas 
tan distinguidas, tan bellas y tan ele-
gantes como Silvia Alfonso de Terry, 
JS'ena Cotiart de Labarróre, la Marque-
sa de Larrinaga, Blanca Broch de A l -
bertiui y Catalina Lasa de Estévez. 
Bastaba ese grupo de señoras para 
comunicar al conjunto el sello de una 
distinción completa. 
Hermosura, juventud y elegancia. 
Todo lo reúne. 
Mañana, con ocasión del beneñcio do 
la genial Tetrazziui, será para el Ka-
cional noche de gala. 
Un detalle: 
No ya palcos, ni siquiera una luneta 




Esto ha sido la velada que, como se-
gunda parte de los festejos en celebra-
ción del vigésimo quinto aniversario de 
su fundación, se efectuó el sábado en el 
plantel de señoritas que ostenta en su 
nombre de Marta Luisa T>olz el de su 
ilustre y meritísima directora. 
Desde las ocho apenas si era posible 
dar un paso por los salones, las galerías 
y departamentos todos de aquella her-
mosa casa del Prado. 
Un lleno completo. 
Familias de nuestra mejor sociedad 
brillaban entre aquella numerosa, ex-
cepcional concurrencia. 
El programa se cumplió en todas sus 
partes. 
Número por número, merece comen-
tarse, á la verdad, con un elogio y un 
aplauso, pues las alumnas de María 
jAiim Doh, empeñadas en el mayor lu-
cimiento del acto, llenaron todas su co-
metido á satisfacción completa. 
Con más tiempo y más espacio me 
detendría á narrar,la fiesta. 
Pero ya que esto no es posible me l i -
mitaré á señalar, entre lo más aplau-
dido de la noche, la representación de 
JM vieüte coimne, comedia en franeés 
de cuyo desempeño estaba encargado 
un grupo de alumnas de las más aven-
tajadas del colegio, y, "entre éstas, la 
graciosa é inteligente niña Josofina 
Más. 
Tuvo término la velada coa un coro 
cantado por las alumnas Cre3D(). Tru-
jilló, Cuervo, Delcourt, Adler, Rodrí-
guez; Prado, López, Hojas, Hierra, 
Fernández, Pubillonea, Jorge, Dolz, 
Walling, Hcvia, Concepción Delgado, 
Gómez, Remirez, Brito, Marill, Alga-
rra, Salas, Piasencia, Calonge, Jimé-
nez, Mandulcy, Taberniüa, Díaz, Pé-
rez de la Mesa, Curbelo, Beltrán, Gár-
ciga y Navas. 
Velada hermosa que ha demostrado, 
entre otras cosas, la brillante organi-
zación del que es, sin disputa^ uno de 
los cstablecimisntos de enseñauza que 
más honran y enaltecen el magisterio 
cubano. 
* 
De la boda no hablaré hoy. 
Me reservo su reseña para la edición 
primera del DIARIO de miñaua. 
No podía dedicarle hay toda la aten-
ción que merece. 
* 
Y de ayer, do La Piilata, hay en la 
crónica el recuerdo de la espléndida 
matinéc infantil del Ceñirá Asturiano. 
Más de dos mil niños había . en la 
fiesta. 
Un dato lo confirma: 
So repartieron 1.700 cestitos de con-
fituras y otro número igual de carnets. 
La lista de nombres la insertará este 
periódico, como es costumbre, en edi-
ción próxima. 
Los regalos. 
El primero, de niñas, una muñeca, 
tocó en suerte al número 1524, que po-
seía la niña Eloísa Pous. 
El segundo, de niñas, una vajilla de 
porcelana de China, al 2343, sin que 
pareciese su dueña. 
El primer premio de niños, nn caba-
llo trinitario, al 2680. No se sabe 'el 
dueño. 
Y «1 segundo premio de niños, un 
billar romano, al 445, qne se llevó pa-
ra su hermanito, la niña Gloria Rodrí-
guez. 
La matinée infantil del Centro Astu-
riano ha sido en todos sus detalles, y co-




Una boda en el gran mundo. 
La boda do la señorita Georgina Gi-
quel con el señor Eugenio Silva. 
En Monserrate, á las nueve. 
E. F. 
D E F R O V I N G I A S 
SANTA CLARA 
(Por te légrafo) 
Camajuani, Febrero 22. 
A L DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Con gran concurrenci» y entusias-
mo se constituyó ayer ia Delegación 
del Centro Asturiano. 
E l sefior Pumarlepra, comisionado 
por el Centro, en el discurso inangru-
ral rayó A gran altura, mereciendo 
calurosas felicitaciones de los socios 
y de la mejor representación social 
de este pueblo. 
E l señor Prendes, delegado por el 
Centro para formarlo, dió expresivas 
gracias & los concurrentes. 
E l sefior Pumaricga, muy agrade-
cido por las atenciones de que fué ob-
jeto, embarcó hoy para Remedios, 
siendo despedido en el paradero por 
muchos socios de la delegación. 
M C'orresp<m»al, 
ASUNTOSJARM 
A P A L A C I O 
Para las doce menos cuarto de hoy 
fué citada á Palacio por el señor Presi-
dente de la República, una comisión 
del Camagüey, presidida por el Gober-
nador provincial Sr. Kecio. 
Mañana daremos á conocer el objeto 
de la visita. 
EL DIQUE 
Hoy subió al Dique el rapor cubano 
Mobila, de 2,15G toneladas, para rascar 
el casco, 
SIE "W YAN HOENE 
A bordo del vapor americano Méxi-
co, s alió el sábado para los Estados 
Unidos Sir William Van líorne, presi-
dedte de la Empresa del Ferrocarril 
Central de Cuba. 
LOS LIBERALES EN VIDALES. 
í Nuestro amigo el Senador por Pi-
nar del liio, sefior Lazo, recibió el sá-
bado un telegrama de Vifíales, dándo-
le cuenta de una entusiasta manifesta-
ción celebrada por los liberales de di-
cho pueblo, en la que fué aclamado, 
en unión de los seflofes Pérez, Podar-
se y Guerra, y en la que se acordó fe-
licitarlo por la carta que publicó en el 
DIARIO DE LA MARINA, adhiriéndose 
á sus declaraciones. 
PROCESADO. 
El Alcalde municipal de Camagüey, 
don Angel Martínez, ha sido procesa-
do por el delito de coacción electoml. 
PÉRDIDA TOTAL. 
Según los últimos avisos, la goleta 
costera Eajieranza, que en viaje de la 
Habana á Sagna embarrancó en el 
'•'Mégano Grande," está totalmente 
perdida, y lo mismo su cargamento. 
El jueves regresó una embarcación 
con el aparejo de dicha goleta, cuyo 
valor se estimaba en 15,000 pesos. 
No sabemos la ascendencia del car-
gamento, compuesto de mercancías di-
versas para varias casas de comercio 
de aquella villa y su jurisdicción. 
El buque no estaba asegurado; del 
cargamento se dice que sólo las factu-
ras de petróleo estaban resguardadas 
por póliza de seguro. 
CESANTE 
D. Darío Crespo, Vista de la Adua-
na de Santiago de Cuba, ha sido decla-
rado cesante. 
NO Etí POSIBLE 
El Secretario de ObraS Publicas ha 
manifestado al Presidente de la Repú-
blica que no es posible tomar en consi-
deración la solicitud de la Junta Local 
de la Liga Agraria de Güines, de que 
se construya un tramo de carretera en-
tre dicha población y el ingenio ^Amis-
tau," por haberse agotado el crédito 
de Í00,000 pesos concedido por el Con-
greso para obras públicas effTa provin-
cia de la Habana. 
HORAS DE RECIBO 
El Secretario de Haciendo ha fijado 
para recibo los lunes, miércoles y viér-
nes de dos á cuatro de la tarde. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior OS 
Casos nuevos 0 
Altas 5 
Fallecidos 00 
Quedan atacados 72 
LA COALICIÓN POR MASÓ 
Miting en Jesús María 
El sábado último, á las ocho de la 
noche, y después de [una lucida mani-
festación se celebró en el Parque de Je-
sús maría un gran mltbtg de propagan-
da iniciado por esta Coalición. 
Hicieron uso de la palabra elocuen-
tes oradores, entre ellos el general La-
eret, Miguel Antonio Navarrete, Wen-
ceslao Beyes, Emilio del Junco y A l -
berto Díaz. 
Los oradores de la Coalición fueron 
muy aplaudidos por el pueblo al reco-
mendar que votaran para representan-
tes en las próximas elecciones al gene-
ral Laeret, Dr. Miguel Gener, Dr. Gas-
tón Moray Varona, Manuel Valdés 
Pita, Zarraga y Junco. 
Se recomendó también la siguiente 
candidatura para Consejeros Provincia-
les por esta circunscripción, D. José 
RoigyBoig, D. Alberto Díaz y Re-
yes. 
COMITÉ REPUBLICANO (HISTÓRICO). 
Barrio del Príncipe. 
Do orden del sefior Presidente cito 
á todos los afiliados de este Comité pa-
ra la jnnta gcnoral, que tendrá efecto 
á las ocho y media de la noche de hoy, 
en Carlos I I I , 241, suplicando á todos 
la más puntual asistencia, por tener 
que tratarse de asuntos importantes. 
El Secretario, 
Luis Bcdia. 
Febrero 22, 1904. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del Vedado. 
Se cita á los señores miembros de la 
directiva, delegados á la Convención, y 
demás afiliados, para la junta que ten-
drá efecto la noche del 23 del actual, á 
las ocho de la misma, en la calle E, es-
quina á 1* residencia del doctor Luis 
Miguel. 
Habana 21 de Febrero de 1904.—El 
secretario, R. Oliva. 
J O Y E R I A 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábr ica . 
H E AQUÍ LA P R U E B A 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zaíiros linos. . . . „ 6 
Rubíes „ . . . . „ 7-50 
Esmeraldas finas. „ 0-50 „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidau. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los grustos. 
J . BORBOLLA, 
COMPOSTELA S2,56 y O B M P I A 61. 
C297 1 F 
Ü 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
eiTIO LEVANTADO 
Washington, Febrero 22.-Coa le-
cha 10 del presente, telegrafía el M i -
nistro de los Estados Unidos en Santo 
Domingo, que después de dos días de 
reflido combátelas tropas del gobier-
no derrotaron completamente á los 
revolucionarios y les obligaron á le-
vantar el sitio que tenían puesto Á 
dicha ciudad. 
EDUARDO V I I LASTIMADO 
Ketv York, Febrero ^^.--JOicen de 
Portsmouth, que al visitar Eduardo 
V I I el acorazado inglés Ctcinberland, 
que se halla en diebo puerto, tropezó 
y sufHó una calda, lastimándose una 
pierna, cuyo daño, segiín manifesta-
ción del mismo Rey, es de poca im-
portancia. 
IMPOSTANTE FALLO 
La Haga, 7 Vftre/'O J?2.-El Tribunal 
de Arbitraje ha fallado por unanimi-
dad que las tres potencias, Alemania, 
Inglaterra é Italia, que efectuaron ía 
manifestación naval en aguas de Ve-
nezuela, tienen derecho á cobrar con 
prelación á las demás naciones, el 30 
por 100 de los ingresos de las Adua-
nas de La Guaira y Puerto Cabello, 
siendo de cuenta de los litigantes sa-
tisfacer las costas por partes iguales 
y quedando el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos encargado de ha-
cer cumplir el susodicho fallo dentro 
de un plazo de tres moses. 
PETICIONES DE PUERTO RICO 
Puerto Rico, Febrero 23.-La Asam-
blea Federal portorriqueíla reunida 
en esta ciudad, ha aprobado por se-
senta votos contra quince, el acuerdo 
de reclamar del gobierno de los Es-
tados Unidos, que admita la isla 
de Puerto Rico como Estado de la 
Unión, ó le conceda su completa in -
dependencia. 
EL PRIMER PRESIDENTE 
Panamá, febrero 22.—Kl señor 
Amador, que resultó electo para ser el 
primer presidente de la República do 
Panamá, ha tomado posesión de di-
cho puesto nombrado los miembros 
de su Gabinete. 
ESPAÑA PREPARANDOSE 
Madrid, Fct>reror 22.--El gobierno 
ha dispuesto que se alisten cuatro re-
gimientos de infantería, para ser tras-
ladados á las islas. Baleares y las Ca-
narias. \ * -
Los militares que se hallan disfru-
tamlo de licencia, han recibido la 
orden de incorporarse inmediatív-
mente á sus respectivos regimientos 
y los soldados cumplidos, que iban á 
ser licenciados, han sido retenidos en 
el servicio. 
RUMORES 
Circulan toda clase do rumores 
alarmantes. 
DECLARACIONES 
TR ANQUILTZ ADORAS 
Par ís , Febrero 22.—Le Temps lia 
recibido de Madrid un telegrama, en 
el cual se anuncia que el gobierno 
desmentirá hoy en la Corte los ru-
mores relativos á alianzas de Espa-
ña con varias potencias, que han mo-
tivado la excitación del sábado y de-
clarará que los movientos de tropas 
son temporarios y no tienen más • ."oji-
to que el de sostener !a neutralidad 
de España. 
NADA APENAS. 
Londrcft, Febrero 22.-Se ha coníir-
mado que es muy insignificante el 
daño que sufrió el rey Eduardo al 
caerse á bordo del acorazado "Cum-
berland.'* 
EL NUEVO GENERAL RUSO. 
5an PeterUnirgo, Febrero 22.~^v 
ha publicado oficialmente el nombra-
miento del general Kurapatkin, 
para general en jefe del ejército ru-
so cu Extremo Oriente. 
E l CHOCOLATE TIPO FRANCÉS 
de l a ma rca " L A E S T R E L L A " 
es i nme io rab l c . 
CVVSAS DE CAMBIO 
Plata española.... d e T S ^ á T a ^ V . 
Caldenlla.. de 82 á85 V. 
liílletes 13. Espa-
ñol de \ % á 5X V. 
Ceotenea á 6.71 plata. 
En cautidades.. á 6.73 plata. 
Luises ^ á 5,37 plata. 
Ea cantidades.. 1 ó.3S plata. 
El peso ameriea- ] 
no ea plata e> Ide 1-38 á 1-33% V. 
paflolu., ] 
Habana, Febrero 22 do 1904. 
LA RECENTÉ 
Casa de Préstamos 
D I N E R O ?n toñ9ñ cantidades so-
bre alhajas y valores. 
Interés Módico 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 mg- a6a-2 Fb 
S e e c i é a BfercantiL 
L o i \ j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 22 
Almactm 
100 8. harina L a Españo la f7 uno. 
100 sacos harina L a Rosita $6.75 uno. 
12 c[ chocolate Matías López $30 qq. 
100 c. id. L a Española 2>j rs. Ib. 
18 o, vino Adroit Iraben f l l una. 
15 c. % latas puré de Marracó f l8 una. 
50 c. quesos crema Patagráa f20qq. 
25 c. id. de 2 Ibs. id. |31 qq. 
800 Ibs. p i m e n t ó n L a Serrana $31 qq. 
60 oí espárragos R. H . |9.60 una. 
75 c, fresas Claveles Rojos f5.60 c. 
200 c. Its. de 6 Ibs. galletas Brta. $1.25 una. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D S T R A V E S I A -
E N T R A D A S 
Dia20: 
De Mobila, en 2 dias, vapor cubano Mobila 
áap. Sperlino, tnds. 2.158, con carga y 52 
pasajeros, á L . V . P lacé . 
Dia 21: 
De Amberes y escalas, en 25 dias vapor danés 
St Craisc, cap. Berg, tndf. 3.343, con carga 
á Uag y Gehier. 
Dia 22: 
De N. York , en Zy¿ dias vp. americano Hava-
na, cp. Robertson, tnas. 5.667, con carga y 
y 105 pasajeros, á Z a l d o y Comp. 
De Vcracrnz y escalas, en 4 días vp. americano 
Monterey, cap. Smith, tnds. 4.702, con car-
ga y 101 pasajeros, a Zaldo y Comp. 
De Cárdenas, en 1 dia vap. inglés Vizcaína, 
cap. Arthur, tnds. 2.191, con aguardiente, 
de tránsito á la orden. 
De Miami, en 19 horas, vp. americano Martini -
que, cp. Dillan, tnds. 996. con carga y 88 
pasajeros, á G. Lawton, Childsy Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 20: 
Para Fi ladelña, vpr. alem Margaretha. 
Para Guanta, vapor noruego Pü, 
Din 21: 
Para Port Tampa, gta. ing. Basutelard. 
Dia 22: 
Para Miami, vp. amer. Martinique. 
Para Veracruz y escalas, vp. amer. Havana. 
Movimiento_áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracruz y Progreso, en el vap. america-
no Mouterey: 
Sres. Maria C. Guzman—Evaristo Levollar— 
Luciuo I. Berthe—Alfonso de la RosaVigi l— 
Manuel Herrera—Alfonso Pérez—Ramón Co-
llado—Manuel Barros—Dolores de Morales— 
J . Fernaine—Maria Ferna ino-Mar ia y Jorgo 
Calderou—Luis F . Medina—Carlos C a m p o s -
Gabriel Carranza—Luisa Díaz—José Bndaire— 
R i t a González—Julio l iuiz—María Petterson— 
Emil ia , Alejandro y Blanca Ruiz—Blas Catalá 
—Aurelio Porfcnonclo—Josefa de Regil—Lucia-
no Cuesta—Sabino Rodríguez—-Manuel Barreal 
—Francisco Naranjo y 1 de fara—Antonio Ce-
cil—Salvador Blanco—Nicolás Eeguelra—Ra-
m ó n Codina—Francisco de P. Sánchez—Fran-
cisco Herrera—Ramón D. Hernagdoz y 1 de 
fam—Carmen Hernández y 1 de fam—L. Diaz 
García—Fernando P e r d o m o — D á m a s o y Beni-
to Pérez Lópejs—Leonor Méndez—Este la y J o -
sé Mosqueda—Lino Grisales—Ramón García— 
P. Moure—Francisco Compter—María de Ja C. 
Miranda—José Perdomo—Pedro Llover—Gon-
zalo Matban—Jesfís Suarez—Manuel Menén-
dez—José López—Santiago Sánchez—1 chieo y 
40 de tránsito. 
De Nueva York , en el vap. amr. Havana. 
Sres. Lois Raimic—Eulogio Matriati—Sarah 
Def írona—Frank Laxby—Adelaid Samia—Ro-
se Aguinaldo—Annie Taaimig—John Lutton— 
Charles West—John Laurence—Sol Bernstein 
—Richard Cottam y 1 de fara.—Louls Ogdem 
—Helem Ploulke—R. Jerons—A. Adera—José 
Hevia—Francisco Salichs L . Lanaml—Her-
men "Wetterlein—Charles Schvales—Ricardo 
González—John Boetz y 3 de familia E d i t h 
Luttle y 1 de fam.—Rafael Contó—Manuel Ro-
dríguez—Alfredd Brooks—Adolfe Roig—Gus-
tavo Roig—G. Pelli—R. de Valle y 3 de fam.— 
61 de tránsito . 
S A L I D O S 
Para Nueva York , en el vapor americano 
México. 
Sres. Wm Langhlin—N. Tooke y 1 de fam—• 
W. Camp—A. Heppurn—S. Heyman y 1 de fa-
milia—B. Hayward—A. Clove—I. Ford—R. G i -
son—G. Lester y 1 de fam—V. Aja—B. L e r v i s 
y 1 de fam—G. Fernandez—W. Washington— 
Srita. J . Welly—Sra. G. Maschepo—É. Griffit 
— C . Moan—A. Latto y 1 de fam—J. López— 
V. Suarez—F. Beindes—Sra. T . Regol—H. Get-
te—J Linsey—M. O'Broen—Ernesto Molina— 
J . Stemberg—E. Lebigott—M. Pappela—Mo 
Vicar—J. Nerbitt - W m Watkina—C. Grigge— 
L . Dikerson—I. Ecker t—C. Griggs—Rafael P a -
lomino y 1 de fam—L. Fernandez—W, Kearuz 
y 1 de fam—M. Modermaan—H. Barman v 1 de 
fam—Marino de la Peña—D. Kuirk y 1 de fa-
milia—C. Colmar—A. Schafcr-Rev. P. Lembam 
—Srita. Ida Gollister—M. i arlé—L. Wagnen— 
V. Jansen - J . Caben—C. Saintz—L. Colé—8. 
Colé—J. Ferro—W. Jones—P. Moran—B. Mo 
Kean—I. Jackson—A. Guedalia—G. Bartlett— 
G. Da vis—P. Welshan y 1 de fam—A. G a r r j t t 
—Srita. V. Cas te s -Sr i t i . A. A l i e n - J . Sutcbffo 
—Paulino Andren—A. Watkin—Juan Clarefc— 
R. E a r l e — E . Barges—F. Daré—H. Pe une v—A. 
Haueen—D. Richards—Van Home—D. Morris 
— L . Evaua—José Solivcras. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Olivctte. 
Sree. W. Ryon—S. Morrison y 1 de familia— 
F . Haas y 1 de fam---E. Ellengers y 1 de fam— 
C. Tin—Geo L Pease Sra. S. Herbert L . 
Courad y 1 de fam—C. Orest y 2 de fara—A. de 
Armas—D. Hatch—R. Werson y 1 de fara—J. 
Revnolds—J. Bell y 1 de fam—B. F i s h e r - L . 
Blanchard y 1 de íam—Sra. Hugo Schwab y 1 
de fam—Caridad Betancourty 1 de fara—Srita. 
Manuela Borgos y 1 de fam—Srita. L . Pérez— 
J . Meéndez—P. Martínez—S. Caballero—J. de 
la Viña—R. Marks—J. Cuncey y 1 de fam—Sra 
Rcfctrongh—P. Richardeon y 1 de fam—H. So-
k e r — E . Youland—W. Royera—fl. HáWi y 1 de 
fam—Srita. E . F i n — G . Thompson—P. Money 
y 1 do fam—C. Ocleo y 1 de fam—B. Hutchin-
son y 1 de fam—A. Ullman y 1 do fara—J. Mo-
rris—W. Engl ish y 1 de fam—Sra. T . Boer— 
Sra. A. Fox—Srita. L . Healey v 1 do fara—Sra. 
A. Zinderotcin y i de fam—J. Brovrn y 1 de fa -
milia—H. Gregg—J. Youug y 1 de fam—E. 
Crandali y 2 de ram—Emilio Sana y 1 de fam— 
R. Alexander—M. Tbor—S. Closegut—I. Quin-
tana—I. Villarroal—M. Saaress—W. Roblnson y 
1 de fam—M. Falk—S. Beruheimei—E. AdaraS 
— H . Pearaon—M. Glow—S. Chapman y 1 de 
familia. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
MiX liBlUCi U TABACOS, CÍCAItóOS ; PAQIETSS 
DIS PICADURA. 
D E L A 
Vda, de M a n u e l Canmcho 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
Ca S7a 2 3 d l 4 14-fb 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz km deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el oíwta ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es páblioo y notorio en todala Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión .menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en La 
Habana, calle de Aguacate nórnero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cientítica del doctor Claren-». 
AGUACATE 22 HABANA 
2062 It22-lm21 
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í Tradncimos (le Lé Temps de París. 
r "Acaba de constitairse en París uti 
Comité que se ha dirigido á todos los 
franceses, sin distinción de opiniones 
políticas, ni de creencias religiosas, 
pidiéndole sn concurso para rendir 
homenaje á la memoria de Emilio 
Castelar. 
Este Comité do patronato está com-
puesto por las siguientes personas: 
Presidente, M. Mezieres, de la Aca-
demia francesa, senador. 
Miembros del Comité, MM. Carlos 
Beauquier; Carlos Benoist; Jorge Ber-
ger; Pablo Deschauelj Etiennej "Ülduar-
do Lockroyj Luis Martin; Adriano de 
Montobelioj Kibot, diputados. 
Bertbelot, del Instituto; de Freyci-
Dctydel luslituto; Routier, ministro 
de ga^ipglj^ senadores. 
W Gastór Boissier, secretario perpetuo 
de la Academia francesa; Adolfo Cal-
cado, antiguo diputado y senador del 
yeinó; Pablo Carabón, del Instituto; 
julio Oiaretio, de la Academia fran-
cesa; Beville. presidente del Consejo 
municipal de París; Gróard, vicerroc-
ior honorario de la Academia de Pa-
jrís; Adriano Ilébrard, director de Le 
STemps-, de Heredia, de la Academia 
francesa: de Laboulaye, antiguo em-
bajador; Lavisse, de la Academia 
francesa: Emilio Lavasseur, adminis-
trador del Colegio de Francia; Liardr 
vicerrector de la Academia de París; 
Q. de Molinarí, correspondiente del 
Instituto; Btienue de líajeche, director 
del Journal des Debata; Jorge Picot, se-
cretarlo perpetuo de la Academia de 
Oienoias Moraleí; el presidente de la 
Asociación general de los cstudianles 
de París; Camilo Sée, consejero de Es-
tado; Varagnac, consejero de Estado; 
llené "Wormis, diiector de la Eeoiie In.' 
temationale de SoGiologé1'. 
EL MPOTLÁS m m 
l)el ''Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
que terminó el 13 de Febrero, tomamos 
el siguiente: 
Lluvia.—Sólo cayeron parciales y de 
variada intensidad, en la semana, ha-
biendo varios puntos de las provincias 
de Santa Clara, Puerto Príncipe y San-
tiago de Cuba, en que permaneció el 
tiempo seco en toda ella. Kn casi todos 
los Términos de la provincia de Pinar 
del Río, en el Ñ. de la Sabana, y en 
el SW. del Ceutro de la de Santa Clara, 
llovió en cantidad recular; y en el SW. 
de la de Santiago de Cuba (campos de 
Manzanillo) cayeron lluvias copiosas, 
sin que las hubiera en esa población. 
El grado higrométrico es satisfactorio 
en general, y algo elevado el actinóme. 
tro, cuyas condicionen son muy favo-
rables al desarrollo de ias plautas. Los 
vientos predominanUtó en general, Uw-
ron del primero y segundo eWBUSfaataSj 
excepto en el 8E. do la proviiu-iu de 
Santa Clara, en quí; sopló del S. y en 
la provincia de Santiago de Cuba en 
donde prevalecieron los del cuarto, si 
bien el día 13 Se llamó allí al K E . La 
cantidad de a.Tua caída en la êraa-fiS 
en esta Estación Central, fué 22 m{m. 
'Temperatura.—Se ha sostenido rela-
tivamente elevada en general, habien-
do puntos en que se caliíica la semana 
de calurosa, si bien bajó algo el lennó-
metro en sus dos últimos días. Las 
temperaturas máxima y mínima me-
dias registradas en esta Estación Cen-
tral, fueron 2502 y 1909, respectiva-
mente. 
Caña.—he han sido beneficiosas á la 
que está en período de desarrollo, las 
condiciones climatológicas de la sema-
na, y las lluvias que en ellas han caído, 
en'el E. de la provincia de Pinar del 
Río, si bien cansaron perjuicio á la 
que se está cortando para moler, por-
que le disminuye la densidad del jugo, 
que era en ella de 9o á 9()5 Beaumé, 
informando de varios puntos de Santa 
Clara en los que cayeron pequeños 
aguaceros, ó sólo lloviznas, que han 
sido propicios al campo, sin perjudicar 
las faenas de la zafra, obteniéndose 
allí un guarapo de 10° Beaumé. En 
cambio, está muy necesitada de agua 
y ŝufre por falta de ella, la caüa de 
primavera y ias siembras de medio 
iinnuo y de./Vio, en el NB. de la pro-
vincia Üe alanzas (Banagiüsesj, y el 
SE. de la de Puerto Príncipe (Guaya-
h:il), de cuyo puulo informan que el 
tiempo es bueno para la molicadr»; pero 
malo para la cana nueva, y aún para 
la que está en oorte, de la que ya se 
M ^ . V i va que empieza á secarse en va-
rios lugares, por lo prolongada que 
resulta allí la seca. Se continúa la pre-
piiración de terreno para nuevas siem-
bras y se atiende al cultivo de las he-
chas anteriormente en ios puntos en 
que hay elementos para poder ocupar-
se de esos trabajos; pues en algunos de 
la provincia de Santa Clara ha obliga-
do la escasez de brazos á desatender 
los de Umiña del campo, para ocuparse 
de los de recolección de la caña que se 
está moliendo. 
Tflftaco.—Los informes recibidos res-
pecto á esto cosecha continúan siendo 
completamente satisfactorios, pues de 
Vuelta Arriba manifiestan que se está 
desarrollando con lozanía, y que su 
aspecto promete que la rama sea de 
buena calidad; y de Vuelta Abajo 
informan que las lluvias de la sema-
na han sido muy beneficiosas á las 
siembras tarMas hechas en terrenos ar-
cillosos, y que han sido convenientes 
para proceder al empilonado de la hoja 
que está seca, en los puntos en que han 
ocurrido, así como que las condiciones 
climatológicas han permitido recupe-
rar á la que aán no se ha recolectado, 
los principios aromáticos que habían 
perdido por las lluvias anteriores en 
los lugares en que cayeron con cierta 
abundancia. En la provincia de Santa 
(Mará parece que no ha empezado aún 
el corte de la cosecha, y en cambio en 
la de Pinar del Eío está al terminar 
vu en las zonas del AV. del centro y en 
parte de la del E . , habiendo secado el 
recolectado en todos esos lugares, con 
muy buena coloración. 
Frutos menores.—Las condiciones de 
la semana les han sido beneficiosas; y 
de todas partes informan que están 
bien, aunque del N. de la provincia de 
la Habana (Jaruco) se expresa que es-
casean las viandas. El maiz ha sido 
beneficiado en la de Santa Clara pol-
las lluvias allí ocurridas, y la cosecha 
promete buen rendimiento. 
Informes diversos.—De Puerto Prín-
cipe manifiestan que continúan culti-
vándose plátanos, piñas y naranjas 
en grande escala; y de Santiago de 
Cuba, que el algodón sembrado en el 
mes de Septiembre último, empleando 
la semilla Sea Island, esté muy desarro-
llado y tiene gran producción. 
Respecto al ganado vacuno, sólo hay 
informes de que ocurren algunos casos 
de carbunclo sintomático en Palacios 
(provincia de Pinar del Río), en el 
KW. de la de Puerto Príncipe (Mo-
rón); y muy eccasos en la de Santa 
Clara, debido á que los dueños do ga-
nados los han vacunado. Del de cerda 
sólo hay noticias de qne sea atacado 
por la epidemia (pintadilla), en el ex-
presado término de Morón. 
í E 
Por circular fechada en üamagfley el 
4 del actual nos participan los señoree 
Gutiérrez y Buznego quu ha sido disuelta 
dicha sociedad, quedando hecha cargo de 
sus créditos activos, no habiéndolos pa-
sivos, la nueva que se ha constituido ba-
jo la razón social de Juan Gutiérrez y (7?, 
de la cual son socios gerentes los señores 
don Juan Gutiérrez y don José Cueto, d 
industrial, don José López, que conti-
nuará los negocios de ropas de su antece-
sor en el establecimiento titulado "La 
Gran Antilla." 
Disuelta con fecha 13 del corriente la 
sociedad que giraba en Cienftiegos bajo 
la razón de Cabeza y Aparicio, ha queda-
do hecho cargo de sus créditos activos, 
no habiéndolos pasivos, el señor don 
Aguedo N. Cabeza. 
Con fecha 10 del actual se ha constitui-
do en Placetas, bajo la razón social de 
Cabal y Bato, S. en O. una sociedad de 
la cual son socios gerentes lo» señores don 
Félix Cabal Alonso y don Jesús Rato 
Seoades y comanditario don Perfecto O. 
del Riego, que ha traspasado á la citada 
sociedad el establecimiento de ropas ti-
tulado "La llevoluciún', que "giraba bajo 
su solo nombre. 
E S 
s 
Si su estado es di^péctico 
tes por que la membrana mu-
,cosa que cubre el interior de 
(estómago é instestinos se en-
icuentra debilitada, quizas in- . 
^Bamada, las secreciones se re- j 
.tardan en su curso y en los l 
(nervios se mantienen las mem- i 
jbranas mucosas están débiles.; 
ñía ESec-
Jsco America-
" 513 posee los medio necesarios 
para estimular la secreciones 
.vigorisar el sistema nervioso y 
¡darle nueva vida á las mem-
branas mucosas reduciendo co-
\ ¡mo es consiguiente la inflama-
',ción. 
r¿No cree Vd. que semejante 
proposicián vale la pena 
W; de ser estudiada? 
Nosotros poseémos vastisi-
{mos conocimientos sobre esta 
1 materia y aparatos que ayu-
(dan como si digeramos meca-
inicamente á conseguir el éxitq 
Jde las curaciones. Hace 22 
{años que no nos ocupamos de 
{otra cosa y hemos ilegado á la 
(perfección ea la manera de 
aplicar con éxito la eléctricítiad 
[para la curación de estas efer-




i Que tantos estragos causa y 
;'que tantos hombres le hace I%L: 
•vida insoportable la curamos^ 
^ nosotros con nuestros proce-
dimientos eléctricos y le ase-
guramos al paciente éxito se-
guro sin causarle molestias ni 
Uiotóres. 
Nosotros lo tratamos á us-
'ted con imparcialidad y le de-
volveremos la salud en el más 
•breve plazo posible descartan-
do todo aquello que le pueda 
producir molestias á cambio 
'de una pequeña remunera-
ción. Si vive ust^d fuera de 
(ta Ciudad escríbanos y teodre-










merced de los 
_ stado va 
ría segiin la tempera 
ti*ra,si8freni lo mismo 
con el frío que con el 







Puesto ii o s 
_ara© „ 
con los oofiifnuosi 





d a r 
a Mo hay quien r 
dê clrque el r eum atls 
mo se^omlna con la 
me#ctfia| esta enfer 
me&ad no deja al pa-
ct&fHedemotu propio 
& preciso para na-






nefr£or un exceso de 
gre los 
cuales produce 
fl a mac lem v dolor _ 
iaclon, mientras tén-
to no se r 
Es conocido por la ciencia 
; ^a afección así llamada que re-
:«uíta de la inflamación de ias 
tfftembranas mucosas que . cu-
bren el cuerpo humano. ÍGs-
ta membrana cubre las vías 
nabales, la garganta, el estó-
mago y otros órganos. 'Be 
ahi el que se domine catarro 
naííal de la garganta, los bron-
quios, del estómago, de ios 
intestinos, de la vejiga y de la 
i| uretra. Cuando Hega al estó-
mago produce dispepsia., mái* 
•gestión, dolores, vómitos y 
otros - s íntomas que segura-
mente usted habrá experimen-
tado y que no son del caso de 
escribir. 
Además de los dolores y el 
| i desagrado que este produce, 
| destruye la vitalidad delliom-
bre, y á menos que no se pon-
gan los medios para evitar^us 
l Consecuencias termina por pro- ¡ 
-ducir la enfermedad conocida 
por tisis. 
Si es tá V d . acatarrado ó fie-
[ne ságén padecimiento del es-
tómago ó los intestinos y l i a 
probado todas las medicínae y 
- •j éstas no le han dado el resdl— 
,do deseado, no vacile y pier-
da su tiempo tratando dfc tms-
car en las drogas lo que éstas 




s sus formas y ma-
Jéstaciones solees 
radicalmente curado 
por medio de la eiec3 
tijddaa electro- es-
tática y el aparato 
ara aar estas co 
en esta isla ta 




es el remedio único que cura es" 
tas afecciones permanentemen-
tey nosotros tenemos un verda-
dero placer en probarle á todo 
el que lo solicite sin cobrarle 
nada la eficacia de nuestros 
procedimientos. 
10 a . m. é i 
r-OXjX^ESTISa-. (23) 
LA Y 
Novela escrita eu portugués 
POR 
JECA JJJ£ QUJEIMOZ t 
Tracmción de E . M A K Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Dejó pensativamente el bordo de la 
terraza como si la preseufiia de la Clu 
dad extendida en la llanura le parecie-
ra un escándalo. Y caminamos al azar, 
bajo la molicie cenicienta de la tarde, 
filosofando, considerando que para ta-
mafla iniquidad no tenía remedios su-
ficientes el sólo esfuerzo humano. Ah, 
los Epbraim, los Tréves, los voraces y 
sombríos tiburones del mar humano 
sólo abandonarán ó aflojarán la explo-
ración de las Plebes cuando una in-
fluencia celeste, por nuevo milagro, 
más alto que todos las milagros, les 
convirtiera el espíritu! 
^ E l burgués triunfa, fuerte y endure-
cido en el pecado y contra él son impo-
tentes los llantos de los Humanitarios, 
^is raciocinios do los Lógicos y las 
bombas do los Anarquistas. Para re-
blandecer tan duro granito es necesaria 
una divina dulzura. Y he aquí la espe-
ranza de la tierra puesta nuevamente 
en un Musías!....Cierto que ya uno ha-
bía descendido de los grandes Cielos; y 
que para demostrar bien la misión que 
traía había penetrado mansamente en 
el mundo por la puerta de uu corral. 
Pero su estancia entre los hombres ¡ha-
bía sido tan cortil! Un plácido sermón 
eu uim montaña al declinar de una tar-
de placida; una reprensión moderada á 
los fariseos que entonces monopoliza-
ban el Boulevard; algunos azotes á los 
Ephraim vendedores; y luego, atrave-
sando la puerta de la muerte, la fuga 
radiosa al Paraíso! Aquel adorable Hi-
jo de Dios había tenido demasiada pri« 
sa eu volver á la casa de su Padre! Y 
los hombres á quienes incumbía la cou-
tinuacióirde su obra, envueltos rápida-
mente por las influencias de los Eph-
raim, de los Tróves, de la gente del 
Boulevard, olvidaion enseguida la 
lección, de la Moutaña y del lago Ti-
beriades. 
Por eso tiene que recomenzar la obra 
de la Bedención. Jesús, Gnatama, ó 
Christna ú otro de esos hijos que Dios 
escoge á veces en el seno de una Vir-
gen, en los quietos vergeles do Asia, 
deberá desconder nuevamente á la tie-
rra de servidumbre. ¿Vendrá nueva-
mente el Deseado! ¿Acaso ya algán 
rey de Oriente despertó y vió la estre-
lla y tomó la mirra en sus mano i rea-
les y montó pensativo en su camello? 
Ya por aquellos alrededores de la dura 
Ciudad, de noche, mientras Caifás y 
Magdalena cenan langosta en el Pai-
llard, andaría un Angel, atento, con 
lento volar, escogiendo uu corral. Ya 
de lejos, sin mozo que los conduzca, en 
el gustoso apresuramiento de un en-
cuentro divino, vendría trotando la va-
ca y trotando á su vez el asnillo.... 
—¿No te parece, Jacinto! 
No, Jaciuto no sabía nada, y quería 
encender su cigarro. Proporcioné un 
fósforo á mi Príncipe. Todavía ronda-
mos por la terraza, derramando por el 
aire nuevas idees que se deshacían en 
el airo. Ibamos luego á penetrar en la 
Basílica, cuando uu rollizo Sacristán, 
con gorro de terciopelo, cerró la puer-
ta con furia, y uu sacerdote pasó por 
delante de nosotros, enterrando en su 
bolsillo, con un cansado gesto final y 
como para siempre, su viejo breviario. 
—Tongo una sed, Jacinto.... ¡Fué te-
rrible tanta filosofía! 
Descendimos nuevamente la escaler» 
convertida en feria devota. Mi pensa-
tivo camarada compró una reproduc-
ción en imagen de la Basílica. Y saltá-
bamos ya en nuestro cochecito, cuando 
alguien gritó robustamente y sorpren-
dido: 
—¡Eh, Jacinto! 
Mi Príncipe abrió los brazos, sor-
prendido también. 
—¡Eh, Mauricio! 
Y atravesó la calle alborozado en di-
rección á un café, donde, bajo el raya-
do toldo, un hombre robusto, de barba 
en punta, removía su absintio, echado 
atrás el sombrero de paja, suelta la 
americana sobre la camisa de seda y 
sin corbata, como si descansara en un 
banco, en el jardín de su casa. 
Yambos, apretándoselas manos, se 
admiraban de aquel encuentro, en un 
domingo de verano, sobre las alturas 
de Montraartre. 
—¡Oh! ¡Yo estoy aquí en mi barrio! 
- exclamaba alegremente Mauricio.— 
Eu familia, en zapatillas. Ya hace 
unos tres meses que subía á esta colina 
de la Verdad.... Pero itú eu la Santa 
Colina, hombre profano de la llanura y 
las calles de Israel! 
Mi Príncipe señaló á su fiel José 
Fernández. 
—Con este amigo, en peregrinación 
á la Basílica.... Mi amigo Fernández 
Lorena.... Mauricio de Mayolle, anti-
guo camarada. 
M. de Mayolle (que por la cara alar-
gada y la nariz noblemente gruesa re-
cordaba á Francisco de Valois, rey de 
Francia) se quitó el sombrero de paja. 
Y empujando una silla, insistía en que 
nos acomodásemos para tomar uu ab-
sintio ó un bock. 
—Toma un boek, Fersáadez,—mur-
muró Jacinto.—¡No hace mucho te que-
jabas de sed! 
Pasó lentamente la lengua por mis 
labios, secos como pergaminos. 
—¡Prefiero guardar esta sed para 
luego, cuando comamos, con un vinillo 
helado! 
Mauricio envidió, con silenciosa ad-
miración, aquella mi prudente malicia. 
E inmediatamente, dirigiéndose á, mi 
Príncipe: 
—Hace tres años que no te veo, Ja-
cinto. ¿Cómo se explica eso eu París, 
que es una aldehuela y que tú solo 
llenas! 
—¡La vida Mauricio, el desorden de 
la vida! En efecto, hace tres afíos, des-
de la casa de los Lamothe-Orcel. Tú 
¿visitas todavía aquol santuario! 
Mauricio hizo un gesto desdeñoso y 
amplio que valía un Mundo: 
—¡Oh, hace más de un año que me 
separé de esa canalla herética... ¡Una 
turba indisciplinada, amigo Jacinto! 
Ninguna fijeza, un necio diletantismo, 
Carencia completa y cómica de toda ba-
se experimental... Cuando tú acudías 
á casa de los Lamothe-Oreal y á la Pa-
labra del 37, reinaba la Cerveza ideal, 
¿verdad! 
Jacinto buscó lentamente sus recuer-
dos por entre los pelos del bigote. 
—¡Qué sé yo!... lleinaba "Wagner y 
la Mitología Eddica, y JRaganarock y 
los liornas... También algo de Pre« 
rrafaelismo y Montagua y Pra Angóli* 
co En moral, el Kenanismo. 
Mauricio sacudió los hombros. 
—Oh, todo aquello pertenecía á un 
pasado arcaico, casi lacustre. . Cuando 
Mad. de Lamothe-Orcel había rouova-' 
do la sala con terciopelos Morris, grue-
sas alcachofas sobro un color azafrán, 
ya el Benanisno so habla olvidado tan, 
friamente como el Cartesianismo... ¿Tá! 
perteneces todavía á los tiempos deí 
culto al yo! 
Mi Príncipe suspiró risueñamente. 
—Todavía lo cultivó 
—¡Pues bueno! Después vino t \ 
Hartmanisrao, lo Inconsciente. Des-' 
pués el ííietzchanismo, el Feudalismo, 
espiritual... Después alimentó el Tols-^ 
toismo un inmenso fuaor de renuncia-
ción neo-cenobítica. Todavía me acuer^ 
do de una comida, en qne apareció uu 
esclavo, de guedejas rubias, que dirigí 
gía los ojos pegajosos al escote de la po--j 
bre condesa de Arche; y que grufiiqj 
con un dedo tendido: 
—''Busquemos la luz, muy abajo, erij 
el polvo de tierra." Y de sobremesaj 
bebimos á la salud de la humildad y i 
del trabajo servil, con aquel Champag-I 
neMarceaux granizado qne Matild^j 
servía, en las grandes fiestas, en copaá̂ l 
de la forma del Santo-Grial. 
C Continuará) 
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Habaneras 
EL ASALTOJE ANOCHE 
La casa de Silvoira. 
¿Han tenido ya término los asaltos 
de los dóminos rosa? 
Sí. 
Y es lo mejor, lo más discreto, por-
que después del que se ha efectuado 
ánoche todos los demás que se celebra-
sen habrían de diferir notablemente en 
BU lucimiento, pompa y esplendor, 
No es posible, no, que se repita fies-
ta tan suntuosa. 
Hay que cerrar, con la inolvidable 
aoirée de anoche en la casa de Silveira, 
la seríe brillantísima de asaltos que 
han sido la nota más elegante del Car-
naval de 1904. 
Es, ya lo digo, lo mejor, lo más dis-
creto. 
La casa es un palacio. 
A su amplitud, á sus proporciones 
extraordiuarias, reúne en su confort y 
en su decorado, todas las artes de la 
elegancia y todos los secretos del rell-
namiento. 
Mansión digna de dueños tan opu-
letitos, el señor Manuel Silveira, ban 
quero de esta plaza y persona atentísi-
ma, y su esposa, la bella, distinguida 
é intferesaute señora María Luisa Ki-
Vas, matrimonio en que se completan, 
mágica y adorablemente, la simpatía 
del carácter, la bondad del trato y la 
Sencillez delicada y exquisita de sus 
maneras. 
Es la primera vez que esa casa se 
abre para una soirée del gran mundo y 
ya se ha visto, por éxito tan magnífico, 
que toda fiesta allí hubiera siempre 
revestido un sello especial de grande-
za, distinción y esplendor. 
Todo ha respondido, aun en el deta-
lle más insignificante, á una magnifi-
cencia única, incomparable. 
Antes que nada, la concurrencia. 
Los dominós rosas estaban en mayo-
ría. 
Se presentó la elegante comparsa con 
Sus mejores galas. 
Angélica Galarraga, Celia de Cárde-
Í
ias, Leocadia Valdés Fauly, Teté Vi -
laurrutia, María Luisa Morales, Ange-
ita Mejer, Berta de la Guardia, Nena 
Otero, Ana María Valdés Pagés, En-
carnación Chacón, Carmelina Calvo, 
¿Tulita Jorrin, Pepa Martínez, María 
Teresa Valdés Pagés, Carmela Suárez 
Jüoig, Rosita é Irene Ferrán, Teresilla 
Peralta, Ofelia Broch, Nena Guilló, 
María Cecilia Franca, Angelita Echar-
te, Sofía Miranda, Julieta Iglesia, Ma-
)-ía Luisa Delgado, Nena Justiniani y 
Alaría Longa. 
De sala una legión encantadora que 
formaban Margarita Romero, Caridad 
Man ra ra. Cerina García Montes, María 
Luisa Jorrin, Virginia Benítez, María 
Iglesia, Lolita Morales, Mercedes Ca-
rrillo, Margarita Vasallo, Beatriz A^-
f'fonso, Emma Cabrera, Luisa Victoria 
Hanrara, Julita Bernal, Juanita y 
JSdelmira Culmell, Dulce María Reyes 
Gavilán, María, Marina y Guillermina 
l)íaz. Mará Cáncio, Conchita y Julie-
ta de Sena, María Luisa y Carmelina 
Mascort, (Juca Ariosa, Esperanza For-
cade, Ofelia y Guillermina Rivas, Chi-
chi y Teté García Tovar, Teté Campos, 
Consuelo Nadal, Rosaura y América 
Menéúdez, Emilita Enteuza, María y 
Julita ISTúñez y la delicada, la siempre 
celebradísima Nena Herrera. 
Graziella y Gisela Cancio, las bellas 
hijas del Secretario del Instrucción Pú-
blica, estaban de máscaras. 
Dos japonesitas ideales. 
Entre las señoras, una representación 
)bi iliante de lo más selecto y más dis-
tinguido del mundo habanero. 
La Marquesa de la Real Proclama-
ción, Marquesa del Real Socorro, Lau-
ra G. de Zayas Bazán, América Goicu-
ría de Farrés, Llolló Ramírez Arellauo 
viuda de Jorrin, Charito Armenteros 
de Herrera, Emilia de la Torro de Casa-
nova, Adolfina Longa de Delgado, Amé-
rica Pintó de Chacón, Ana Bondix de 
Valdés Pagés, Amalia Balaguer de 
Iglesia, Teresa Melgares de Peralta, 
Clemencia González de Morales, María 
Teresa Hernández Abren de García 
Montea, LiJy Morales de Coroalles, Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Virginia 
Ojea de Ferrán, del doctor Rodríguez 
Lendián, María Aguirre de Longa, 
María Antonia Calvo de Morales, 
Emelina López Muñoz de ¿literas. Pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes, María 
üflabiaga de Barrueco y Rosa Blanca 
de Cárdenas de Castro. 
Complétase la relación con un grupo 
de damas bellas, jóvenes y elegantes 
entre las cuales sobresalían Julia Tó-
rnente de Montalvo, Esperanza Herre-
ra de Solar, Blanca García Montes de 
Terry, Elena Herrera de Cárdenas, 
Lelia Herrera de Morales, Graziella 
Cabrera de Ortiz, María Fabián de 
Weber, Lolita Morales de del Valle y 
Aida López de Rodríguez. 
Muy elegante, y como siempre tan be-
lla, interesantísima, la señora de Colás 
de Cárdenas, la que es en todas las fies-
tas del gran mundo una de sus mejores 
y más preciadas galas, Nena Ariosa. 
Y entre las seéóritas una figura que 
inteucionalmente he dejado para seña-
larla en párrafo aparte. 
Es Consuelo Conill. 
Lindísima! 
Larga es la rcalación de los caballe-
ros, y entre otros, el general Máximo 
Gómez, Manuel Luciano Díaz, secre-
tario de Obras Públicas; Leopoldo 
Cancio, secretarip de Instrucción P ú -
blica; José García Montes, de Ha-
cienda; general Rius Rivera; Mariano 
Moya, en representación del señor 
Estrada Palma; Raimundo Cabrera, 
doctor Virgilio de Zayas Bazán, Cos-
me Blanco Herrera, Conde de Romero, 
Marqués del Real Socorro, Marqués 
Du-Quesne, José María Herrera, Fran-
cisco Montalvo, Ernesto Longa, Mi-
guel Angel Cabello, Miguel Arango, 
Ignacio Morales, Eduardo Guilló, 
Fernando Sánchez Fuentes, Gabriel de 
Cárdenas, Andrés Terry, Luis Manra-
ra, Edelberto Farrés, José María Mo-
ra, Luis Rabel, doctor Loredo, Ma-
nuel Peralta y Melgares, Juan Fran-
cisco Morales, Ignacio Almagro, An-
tonio Carrillo, Eurique Almagro, Mi -
guel Varona, José Martí, Juan Llite-
ras. Charles Morales, Antonio Solar, 
Víctor Mendoza, Antonio del Valle, 
Ricardo Farrés, José Genaro Sánchez, 
Guillermo Domínguez yRoldán, Pedro 
N. Enteuza, Manuel Menéndez, Eduar-
do Delgado, Martín Salazar, Ernesto 
Plasenoia, Manuel Portuondo, Juan 
Loredo, Emilio Iglesia, Colás de Cár-
denas, Alfonso Bernal, Guillermo Rivas 
y el Comité, en pleno, de los asaltos. 
La crónica representada por Miguel 
Angel Campa, La Discmión-, Prós-
pero Pichardo (Florimel), de El Mundo; 
y Fernando Mesa, de El Comercio. 
Si hay omisiones, perdón. 
La casa había sido decorada esplén-
didamente. 
Plantas y flores, en macetas y en ja-
rras, combinadas artísticamente, ofre-
cían, desde la entrada, un aspecto pre-
cioso, indescriptible. 
Los jardines de la casa, donde al ai-
re libre y entre rosales, palmas y lirios 
se formaron múltiples grupitos, esta-
ban iluminados con farolitos á la vene-
ciana. 
El buffet—rico, suntuoso buffet ser-
vido por el Nétiar Habanero—bastaba 
para demostrar la esplendidez de los 
dueños de la casa. 
La mesa había sido tranformada en 
góndola. 
Hermosa góndola formada con flores 
de los jardines de El Fénix y en cuya 
cámara, entre un nido de rosas y ho-
jas, se alzaban las corbeilles de dulces 
exquisitos, finísimos. 
Y allá en lo alto, flotando á impul-
sos de ipvisible ventilador, una cinta 
rosada á modo de gallardete. 
Góndola más bella no surca los ca-
nales venecianos. 
Ha sido una idéa feliz del Néctar Ra-
banero que basta para probar, cumpli-
da y elocuentemente, r el buen gusto 
que preside en todos los trabajos de es 
ta clase que se encargan á la moderna 
y< acreditada casa del Prado. 
En un saloncito, habilitado como 
smoking room, estaban á dispodición de 
los caballeros, en grandes bandejas de 
plata, tabacos de Fonseéa y cigarros de 
La Eminencia. 
Y en cada ángulo del patio, una rne-
sita donde se servía, en vasitos de co-
lor, el delicioso ponche de champagne. 
Una espléndidez completa. 
El asalto de anoche, en una palabra, 
ha constituido, en la Pifíata de 1904, el 
clou del Carnaval. 
Y á su recuerdo irá siempre unido lo 
que era, en aquella fiesta, uno de sus 
caracteres más salientes. 
Las grandes y profundas simpatías 
que en nuestra sociedad disfrutan el se-
ñor Manuel Silveira y su distinguida 
señora. 
Mi enhorabuena, á los dos, afectuosí-
sima. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L o s CHOCOLATES FINOS « L A 
E S T R E L L A " se vemlen en to-
das partes. 
Comidilla 
Si la exhibición carnavalesca de gui-
ñapos indica barbárie, y el disparo de 
serpentinas y el aguacero de confetti 
siguiflea cultura; si la supresión ó el 
desparecimiento de máscaras andrajo-
sas, que á vejigazos le abollaban el 
bombín al sursum, y la resurrección de 
máscaras sin máscara acusan progreso; 
si el olvido de las bromas y el imperio 
de la sosera proclaman adelanto popu-
lar, entonces estoy conforme con que 
adelantamos á pasos de gigante por el 
camino de la civilización; pero el lee 
tor estará conforme conmigo en que 
81 viene Vanderbilt este verano 
Justo es que goce el pueblo soberano 
del pico, nada más, de los millones 
que en grat iñoac iooee 
repartirá el Barón capitalista 
en solo una Eemana; 
He aqui la lista: 
Lunes: Todo vecino que es té pobre 
un pan recibirá y un peso en cobro; 
más es deseo del Barón barbián 
que no haya nadie que se coma el pan. 
Martes: U n plato de gentil menestra, 
y de escribir pa ío íes una muestra. 
Miércoles: Caracoles, 
limonadas, y un flus y huevos moles. 
Jueves: Huevos helados 
más unos calcetines entallados. 
Viernes: Una peluca, pero salvo 
aquel vecino que estuviere calvo. 
Sábado: Cuatro rayos 
y una lima escofina para callos. 
.Danitnsro; E n el domingo 
©1 Barón Vanderbilt nos pondrá el mingo; 
pues piensa al pueblo entero regalar, 
por no tener ya nada en que pensar, 
ni otra cosa que hacer, 
la maquina excelente de coser 
conocida por Joya del Hogar! 
Y mientras viene el Barón de Vanderbilt 6 no viene, y mientras regala 
ó no regala, bueno es que sepa el pueblo que las máquinas de eoser de La 
j oya del Hogar las vendemos nosotros—¡casi regaladas!—por un peso sema-
nal y sin fiador// 
JÍlvarez, Cornuda y Compañía 
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desaparece el Carnaval, y en que mue-
re á manos de la cursilería burguesa. , 
Como cada día adelanta la humani-
dad veinticuatro horas, de acuerdo con 
los calendarios, puede asegurarse quo 
el ayer respecto del hoy fué tiempo 
bárbasií, cOmo tiempo bárbaro será el 
hoy visto á través del prisma del pro 
greso que nos brindará el mañana. Así, 
pues, el carnaval antiguo, el rancio 
carnaval del año pasado, fué brutal di-
versión, salvaje pasatiempo y entrete-
nimiento indigno de una sociedad que 
se acostará hoy criatura preparada pa-
ra amanecer mañana diosa. 
Antiguamente — ayer — el carnaval 
significaba bullicio, animación, alegría, 
confusión de clases, comunidad de re-
gocijos, mescolanza de chicos y gran-
des, de ricos y pobres; las clases socia-
les formaban una sola muchedumbre, 
el clamoreo era una sola carcajada, ex-
presión del bienestar general; Momo-
incapaz para dominar el desbordamien, 
to de la fiesta, se entregaba al pueblo y 
doquiera hacía oír sus cascabeles; pre-
sidía las intrigas amorosas; unía á los 
enemigos; acercaba á los amantes; atre-
vía á los tímidos, y daba alas á los aíor-
tunados. Las estudiantinas recorrían el 
pueblo cantando amores al són de ban-
durrias, guitan^s, flautas y pandere-
tas; se oía la Jota, se aplaudía á tañe-
dores y copleros, se les seguía en su 
sana diversión; las comparsas de trajes 
hacían el conjunto m á s abigarrado, 
manchando el cuadro con colores vivos, 
de contento, de felicidad; los gigantes 
miraban vis á vis á las bellas de los bal-
cones; los cabezudos invitaban á la gen-
te seria á la diversión, argumentando á 
vijigazo limpio; detrás venía el másca-
ra popular; el máscara de los higos 
pasos: 
A l higut, 
al higo; 
con la boca sí; 
con la mano, no! 
A l higo, 
al higuí; 
con la mano, no; 
con la boca, si! 
Este se llevaba de paso todos los ni-
ños de todos los hospicios, de todas las 
beneficencias, de todos los colegios, de 
todos los barrios; desde el relamido y 
archiculto adolescente de la aristocra--
cia, hasta el harapiento golfo de la 
hampa trashumante. 
Seguíale un moro diciendo á la mu-
chedumbre que no le diera sablazos, 
que no tenía suelto, gerigonceaba en 
árabe: Jala mulé paché: no tengo un 
medio. Venían chinos fumando en pi-
pbi, dando el opio, atados entre sí por 
las coletas, con bigotes lacios y caídos 
que descendían á lo largo del cuerpo 
hasta perderse en disimuladas bolsas 
chinescas. La aristocracia contribuía 
á la diversión con grupos de máscaras 
guapas, ingeniosas, de aguzada malicia, 
que se sabían la vida y milagros de to-
da la gente conocida y les sacaban los 
trapitos al sol á cualquier hijo de veci-
no. El pueblo arrojaba algunos hara-
pientos á la típica fiesta, para que el 
contraste no diera lugar á la monotonía; 
el paseo seguía direcciones caprichosas 
sin someterse á reglamentación, acom-
pañando al chino, dejándole por el mo-
ro, abandonando á éste para alcanzar 
á la estudiantina, á la que abandonaba 
parándose asombrado ante el máscara 
del coche; un parlachín, un sacamue-
las, que ofrecía sacar muelas á los an-
cianos, hacer salir el pelo en una cala-
vera, procurar novios á las mozas, me-
diante ungüentos que exibía y que so-
lían ser pedazos de patata, de yuca, 
de fíame. Atestiguaba sus milagros 
exponiendo ante el pueblo absorto la 
tenia del emperador del Japón de cin-
co mil metros y dos centímetros de 
largo, ó la solitaria de lae mperátrlz de 
la China, con cuya solitaria se podía 
dar dos vueltas al mundo y sobraban 
cuatro dedos. Los bailes eran de in-
triga amorosa y el disfraz contribuía á 
darles encanto misterioso. 
Hoy desaparecen las comparsas, las 
estudiantinas, el chino, el moro, el del 
higuí y el sacamuelas; los bailes se ce-
lebran sin disfraz; la multitud camina 
reglamentada, la confusión de clases no 
existe; el pueblo va á pie, la burguesía 
en coche; la burguesía triste, el pueblo 
triste; no se le puede decir una perre 
ría al casero, ni poner en berlina al 
juez, ni acusarle las cuarenta al minis 
tro, ni ofrecer jabón á uu representante 
para que se lave las manos. 
Los hombres no se disfrazan; las mu-
jeres van sin careta, luciendo trajes más 
ó menos bonitos, lunares apócrifos y 
colores artificiales; la broma da sueño, 
los gritos forzados molestan; los vegiga-
zoa se han suprimido: todo el regocijo 
consiste en lanzarse rizos de papel y 
confetti, y en tocar un pito extridente... 
—Pero hemos ganado en cultura. 
—Conforme; pero hemos suprimido 
el carnaval. Y si suprimimos el bulli-
cio, el desorden, la aglomeración y el 
disfraz, también suprimimos la alegría 
carnavalesca y continuamos, en esos 
días de espansión, el año de tristeza in-
finita, de angustias y zozobras... 
Los espíritus inquietos van á las 
máscaras á divertirse y siempre regre-
san á sus hogares con los ojos llenos de 
lágrimas!! 




A la hora prefijada en los carteles, 
salieron á la cancha las parejas encarga-
das de disputarse el primero á treinta 
tantos. De blanco vestían Petit Pasie-
go y Micheleua, y de azul Irún y Alta-
mira. 
Momentos antes de comenzar la ruda 
faena Miche decía con muy buen juicio: 
hay que pegar muy duro, porque si no 
Ricardito se aprovechará como acos-
tumbra para hacernos cisco. Jugando 
todos extraordinariamente, las parejas 
se igualaron á uno, dos, tres y cuatro, 
y en este último tanto Irún devolvió de 
manera magistral un remate con pupa 
de Petit, ganándose la ovación de la 
tarde y algunos pesos. 
Siguiendo la táctica expuesta por don 
Pepito, éste y su gran compañero, ata-
caron con rudeza á los azules, echándo-
se fuera á Irún para recaer sobre Al -
tamira, que aunque se defendió muy 
bien, no pudo evitar que los blancos 
alcanzasen alguna ventaja en el tanteo, 
ventaja que los azules arrancaron con 
alma y tal para igualarse de nuevo en 
once y doce. Esta igualada sacó de 
quicio á los blancos, y ambos, más uni-
dos y más fuertes, descompusieron á 
Altamira y sorprendieron á Ricardito 
desprevenido y un poco mal colocado. 
Altamira no pudo resistiré Petit é Irún 
no pudo colocarse ante los viceversas de 
D. José. La ventaja se declaró en fa-
vor de los blancos, Ique llegaron á trein-
ta, para dejar á los azules en veinte.^ 
Los blancos con aplomo y valentía; 
los azules en la defensa también verifi-
caron algunas jugadas de verdadero 
mérito. 
Boletos blancos, á $3.40, 
Macalita se llevó la primera quinie-
la. Se pagó á $4.93. 
* 
El segundo, también á treinta, lo ju-
garon Urrutia y Trecet, blancos, contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
No creemos volver á presenciar en 
cancha alguna, un peloteo tan brillan-
te como el desplegado ayer por estas 
parejas. Si los blancos venían fuertes, 
hábiles y astutos; astutos, hábiles y 
fuertes venían los del color azul; delan-
teros y zagueros rivalizaron, rayando 
en lo sublime, en remates, cortadas, re-
botes y colocadas; todo se intentaba y 
se hacía, y como se intentaba y se hacía, 
se devolvía'y se ganaba por ambos ban-
dos; las igualadas fueron casi tantas 
como lo fueron los tamos jugados hasta 
llegar á veintiuno; cada tanto fué una 
ovación colosal, cayendo á la arena al-
gunas prendas de vestir. 
Pero, pásmense ustedes, llegó la ho-
ra del jamón; Arnedillo cambió de ces-
ta, y confundiéndola, sin duda alguna, 
con un instrumento muy útil á la gente 
maleante, pifió un saque por echarse fue-
ra y con un desahogo más que regular 
devolvió contra el suelo dos rebotes 
completamente nobles y de muy fácil 
devolución. 
El público, correctísimo, sólo le pro-
pinó una pita; pero él siguió tan guapo, 
yéndose á devolver desde el rebote pa-
ra que Urrutia cogiese y rematase á 
gusto y á placer. Los azules quedaron 
en 25. ¡Qué bien hecho! 
Bonita recomendación para la patria 
de Linch. 
Boletos blancq?, á $4.05. 
La segunda quiniela se la llevó Mon-
señor Yurrita, á $3.78. 
FRONTÓN JAI-AL AI.—El programa 
de los partidos que se jugarán el miér-
coles á la una de la tarde en el Jai Alai, 
son los siguientes: 
Primer partido^ á 30 tantos: 
Yurrita y Micheleua, blancos, 
contra 
Gárate y Altamira, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit, Urbieta y Ayestarán, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Nota.—La función del martes se da-
rá el miércoles por ser día de fiesta na-
cional. Y la del jueves se transfiere 
para el viernes á las ocho de la noche. 
—El Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Por el vigilante 667 fué presentado en 
la 4? Estación de Policía el mestizo An-
drés Vallín Martínez, al que había dete-
niáo en 1̂ Mercado de Tacón con un saco 
cebollas, cuya procedencia no pudo jus-
tificar, detenido ingresó en el Vivac 
4 disposición del Juzliado Correccional 
del distrito. 
Jorge Zequeira García se presentó ayer 
al oficial de guardia en la 4? Estación de 
Policía, manifestando que hallándose pa-
rado en los portales de la fábrica de taba-
cos de Pedro Murías, calle de Zlilueta, 
fué agredido por un individuo blanco, 
quien oon la culata de un revólver le pegó 
un golpe en la cabeza, lesionándolo, y 
además, le causó varías contusiones en la 
mejilla izquierda. 
Dice García, que la agresión obedeció 
á que dicho individuo pretendo que él 
deje de llevar relaciones amorosas con 
una joven. 
De la habitación que ocupa en la casa 
Gloria 176, la morena Filomenu Gutié-
rrez, su hijo Miguel Castaños le hurtó 
una bolsa conteniendo un peso cuarenta 
centavos plata. El acusado no fué ha-
bido. 
Ayer ingresó en el Vivac la parda 
Emilia Cuesta Nuez, vecina de la calle .r>? 
número 100, á causa de estar reclamada 
por el Juez Correccional del segundo dis-
trito. 
Én ol Centro de Socorro del barrio del 
Vedado, fué a s i s t i do el moreno Francis-
co Velez, vecino de la finca La Miranda, 
A causa de haber sido acometido do acceso 
de locura. 
Jugando á la pelota en el barrio del Ve-
dado, fué lesionado levemente el blanco 
Víctor Bolaño González, vecino de San 
José esquina á Oquendo. 
Juana María Jandi, natural de Méjico, 
vecina de Galiano núra. 30, fué insulta-
da, amenazada de muerte con un cuchi-
llo y maltratada de obra, por el sirviente 
de la casa O'Beilly 53, Jesús Pérez, el 
cual fué detenido y remitido al Vivac. 
Anoche, en la calzada de Galiano es-
quina & Animas, el vigilante núm. 426 
detuvo al blanco Joaquín Pujol de la 
Cruz, vecino'de Jesús del Monte, en losmo-
mentos que acababa de hacer un disparo 
de revolver á la parda Cecilia Reyes Cal-
derón, al ir ésta en compañía de Salomé 
Iglesias y María Valdés. 
La Reyes salió ilesa de la agresión, y 
al detenido se le ocupó el revolver de que 
hizo uso. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
El sereno particular Manuel Eiroa Ta-
boadela, de 37 añoá y vecino de San Lá-
zaro núm. 27, fué herido anoche por un 
desconocido, al tratar ayer varios indivi-
duos de una comparsa, de llevarse una 
botella de lager, del café calle de Crespo 
núm. 82. 
El sereno Eiroa presentaba una herida 
grave en la nariz y fractura de los cartí-
lagos do la misma. 
El paciente, después de asistido en el 
Centro do Socorro del segundo diatrito, 
ingresó en la Casa de Salud "La Bené-
fica." 
De la habitación en que reside doña 
Concepción Hernández Vivacan, en la 
casa Aguila número 106, hurtaron du-
rante su ausencia dos piezas de género, 
dos pares de aretes de oro, una bolsa con 
tres centenes y otras prendas, todo ello 
por valor de unos cien pesos oro español. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores del robo. 
Al tratar anoche el joven don Mario 
Serpa Salazar, vecino de Villegas núme-
ro 89, de montar en el tranvía eléctrico 
número 25 -de la linea del Cerro, éste 
echó á andar en esos momentos, por lo 
que fué arrollado, causándole lesiones de 
pronóstico leves. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
Durante la ausencia de las señoras Ma-
tilde Guzmán y Dolores Zamora, vecituia 
de Lealtad número 1, les robaron de su 
domicilio un reloj de oro, un portamone-
das con dos centenes, una sortija con pie-
dras de brillantes y rubíes, otra sortija 
de granate y otras prendas de diferentes 
clases. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este robo. 
La joven Asunción Jiménez Ojeda, ve-
cina de Reina 65, so presentó ayer en la 
estación de policía, manifestando quo al 
transitar el viernes por la calzada de su 
domicilio, al llegar ú la esquina de Cam-
panario, se le presentó el joven Enrique 
Subirá, con quien ella llevó relaciones 
amorosas y con quien en la actualidad 
está disgustada, manifestándola si pensa-
ba volver á las relaciones, y al contestar-
le negativamente sacó una navaja, pre-
tendiendo herirla, al propio tiempo que 
le decía "ni para mí ni para nadie." 
El acusado no ha sido habido. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Sigue El mozo crúo lle-
vando á Albisu numeroso público, que 
no cesa de reir un rtíomento con la gra-
cia del diálogo y que no se cansa de 
aplaudir á Esperanza Pastor y á Jose-
fina Chaffer. 
Hacía tiempo que no se estrenaba en 
el popular teatro una obra que obtuvie-
se más lisonjero éxito. 
El mozo crúo sigue figurando en la 
segunda tanda, la tanda de honor. 
Antes y después, en la primera y ter-
cera sección, serán representadas La 
Morenita y La alegr'm de la huerta. 
Según nota que aparece en los carte-
les y programas, el sábado llegó, á bor-
do del Buenos Aires, don José Callejo, 
aplaudido escenógrafo de los principa-
les teatros de Madriá. 
Y en la función de moda del próximo 
viérnes será cantada la gran zarzuela 
en cuatro actos Í o 9 Madggarcs, una de 
las más celebradas' del antiguo reper-
torio. 
Pronto un estreno: La inclusera. 
DISTRIBUCIÓN DK PRKMIOS.—En los 
salones del Couservario de Música y 
Declamación tendrá lugar en la tarde 
del miércoles el acto de la distribución 
de los premios del año escolar de 1903. 
He aquí el programa: 
PKIMKUA PAUTE 
Distribución de premios. 
SEGUNDA PARTE 
1? Fantasía Impromptu, Chopin, por 
la Srita. María Luisa de Velasco. 
2" Serenata, Marcheroni, cantada por 
la Srita. Salomé Carrillo con acompaña-
miento de piano por la Srita. Altagracia 
Prieto. 
3" Nocturno en re bemol, Chopin, por 
la Srita. Berta Momoytio. 
4? Serenata para piano, violín y vio-
loncello, E. Depas, por los niños Leonor 
García,Matilde González y José Maestre. 
5? Eternamente, melodía, Maschcroni, 
cantada por la Srita. Dulce Mí Piedra, 
con acompañamiento de violín obligado 
por el Sr. Joaquín Molina y de piano por 
la Srita. A Prieto. 
6? Segundo Seherzo, op. 19—dedicado 
á J. Tragó. C. A. Peyrellade, por la ni-
ña Matilde González. 
7? a. Berccme. Eaurée. b. Leyenda. 
Wienows/ci, para violín por ol Sr. Joa-
quín Molina, acompañada al piano por 
la señorita Juana Valles. 
S'- Rondó á dos pianos, C/wpin, por 
NUEVOS MODELOS 
Zapatos de finísimo g laoé negro am? |5-30 oro 
Zapatos de charol |5-80 oro 
Zapatos de g l a c é color de gusto t5-S0 oro 
Honuages cómodos y elegantes 
Todo este calzado lleva en la planta mi nom-
bre para g a r a n t í a de los consumidores y se 
vende U N I C A M E N T E en mis peleterías . 
LA GRANADA 
( Y ) 
L A CASA MERCADA! 
SAN R A F A E L 25 ' 
N O T A : Los pedidos que me haean por carta 
los remito francos de porte & todos 
los puntos de la Isla. 
JNan Mercadal 
Unico con fábrica propia y agente í e "BA-
N I S T E R . " 
C-344 al 4t8 
las Sritas. Ernestina Marqués y Marga-
rita Rayneri. 
Agradecemos al ilustrado director 
del Conservatorio y distinguido ami-
go nuestro, señor Peyrellade, su atenta 
invitación. 
LA. MARQUESITA.—Que rusos y ja-
poneses — peleen con arrogancia, — 
quién apoyándose en Francia,— quién 
buscando á los ingleses, 
si curiosidad incita,—ver desplega-
das sus velas, —más las despiertan las 
telas,—aquí, de 7>a Marquesita. 
Ella conquista el laurel,—ella resul-
ta triunfante,—y va la Habana ele-
gante—á Aguila y San Rafael. 
Allí, cuanto necesita—la mujer para 
el vestido, encuentra, todo escogido— 
que es mucha La Marquesita. 
Por eso la Habana toda—dice do 
ella en ofrenda,—que es esa popular 
tienda—el espejo de la Moda. 
A NUESTRO ALCALDE. —Los vecinos 
de la calle de Quiroga, en Jesús del 
Monte, no saben á quién acudir para 
que se arregle aquella intransitable ca-
lle y se la provea de gas. 
Parece mentira que ni siquiera se ha-
ya hecho la alineación de la misma por 
más que varias veces se han tomado 
medidas y se han hecho alardes de que 
algo se realizaría. 
Esta calle hace mucho tiempo que es 
conocida, al extremo de haber tomado 
diversos nombres, y sin embargo para 
Obras Públicas es lo mismo que si no 
existiera. 
¡Hasta cuándo señor O'Farrill! Dése 
un paseo por allí y verá el contraste 
que hace el camino con las bonitas ca-
sas que se han construido. 
La yerba y los arbolitos tienen ya 
más de una vara de altura. 
Aquí dé Gustavo Robrefío: 
—iSerá posible Doctor entre cu-
banos! 
CIROO DE PUBILLOXES.—Vuelve la 
gran Compañía Ecuestre del señor Pu-
billoues á actuar en su ampio Circo üe 
Oquendo y Neptuno. 
Con una variadísima función empe-
zará esta noche. 
Toman parte principal la arrojada 
domadora MissValIesita, la notable fa-
milia japonesa, la simpática equilibris-
ta Lola Rodríguez, los célebres herma-
nos Pérez, los aplaudidos acróbatas se-
ñora Lowaude de Correa y el joven 
Juan Correa, los esposos D'Costa, la 
monísima niña Teresita Pérez y el 
ingenioso Pito. 
La función empezará á las ocho y 
media en punto. 
Para el miércoles, con motivo de ser 
día de tiesta nacional, prepárase una 
espléndida matfnée. 
Habrá grandes sorpresas y además 
se rifarán preciosos juguetes. 
Las localidades para la matinée se 
encontrarán de venta, desde mañana, 
en la Contaduría del Circo, Neptuno y 
Monserrate. 
Aviso á los papás. 
ESTA NOCHE.—Excelente programa 
ha combinado la popular empresa del 
coliseo de la calle de Consulado para 
la función de esta noche. 
Va á primera hora la aplaudida zar-
zuela de Villoch Be la Habana á Ma-
r /an í ío , obra donde se lúcela simpáti-
ca Lina Frutos; después viene, para 
que brille la celebrada é insustituible 
actriz Eloísa Trias, la siempre nueva 
y divertida zarzuela de los hermanos 
Kobreño, Tin tan, te comiste un pau, y 
á continuación el bioscopio con nuevas 
vistas. 
Con Las planchas de Arturito dará fin 
el espectáculo. 
Y el viernes, una novedad: estreno 
de El Bomingo de la Vieja, zarzuela de 
Manolo Saladrigas. 
LA NOTA FINAL.— 
El sargento. — ¿Sabe usted escribir, 
reelutat 
—Diré á usted, mi sargento: escribir, 
sí, señor; ahora, en punto á leer, no en-
tiendo ni una jota. 
—Es extraño .. á ver, escriba Usted 
algo. 
(El recluta escribe unos garabatos.) 
El sargento.—¡So animal I jqué ha es-
crito usted ahí? A ver, lea usted lo que 
acaba de escribir. 
El recluta.—Perdone, mi sargento, ya 
le he dicho que en punto á leer, no en-
tiendo una jota. 
MU fle Interés Pernal 
Muchas son las ventajas del bromuro (le potaMo si, 
como en el E L I X I R P O L I D K O M U K A D O YVoN. va 
uooiodo .. substuiiciatt amarguA para despertar el ape» 
tito en las enfermedades nerviosas. 
A G U A D E M E S A (Soberaua del Estómago. ) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sns admirables curaciones de 
Dispepsias rnuyrebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau, 
rante.—Importador M. Pérez Iñiguez-
Aguacate 124. C-211 26t-2GB 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Soñorag.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—411 20 F b 
Cortador de sastrería, 
madri leño, muy pr.lctico, y especialmente en 
Srondas de taller, se ofrece. liernaza 6, Segun-a Mina. 1748 8-13 
E L CORREO DE PARIS 
ORAN T A L L E I t DK TINTOHKKIA 
con todos los adelantos de esta industria, se 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuación. 
Teniente Rey &8, frente á Sarrá. Telófon° 630 
C 340 28t-8Fb 
DR. A. SAAVEEIfl 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras v 
los niños . * J 
Cura las dolencias llamadas qulrCírzicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una A tres.—Gratis para los po-
bre8.-Teatro Payret, por Zulueta 
13110 l66.21Db 
